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Derechos? 
Uno de los aspectos que mayor interés 
ofrecen en el conjunto de la revolución 
fascista es, sin duda, el de la leg.slación 
social. Mussoiini es tá im;--lintando en Ita-
lia un rég imen que traduce la c-senna 
misma de su política: el rég imen de las 
Corporaciones fascistas, con su comple-
mento lógico de la magistratura del tra-
Que la nueva es t ructuración de la so-
ciedad italiana está estrechamente unida 
a las formas fascistas de los PcTderes 
df l Esfado, se advierte desde luego, si 
se recuerda que el Parlamento en Italia 
ha de tener en lo sucesivo, no una base 
de representación individual, sino de re-
presentación corporativa. Mussolini da, 
p«fea. al mismo tiempo la batalla al libe-
' ralismo en dos frentes principales: en el 
social y en el político. 
Los propósitos del «Duce» son bien am-
biciosos. A nada menos aspira el fascis-
mo que a promulgar un nuevo Código 
moral del Trabajo, que señale una etapa 
cu la historia del pensamiento humano. 
Leemos, en efecto, en la Prensa de Ita-
: lia que Mussolini ha dado el encargo al 
Gran Consejo fascista de redactar esa 
l(Carta del Trabajo», que contendrá «da 
declaración de los derechos y los debe-
res del trabajo y podrá figurar dignamen-
le al lado de la ((Declaración de los De-
rechos del Hombre», publicada en la no-
che del 4 de agosto de 1789». 
El Gran Consejo fascista ha dado a 
conocer cuáles son log principios funda-
: mentales del trascendental documento en 
cuya redacción trabaja. Tales principios 
básicos son, naturalmente, de carác ter 
moral. ¿Ni como una revolución tan pro-
funda como la que desea operar el fascis- j 
' mo podría carecer de fundamentos mo-
; rales? v 
Un principio domina toda la concepción 
fascista de la vida del trabajo: «el bien 
supremo de la nación.» Este bien supre-
: mo de la nación se identifica en la doc-
trftia fascista con el in terés de la produc-
ción económica. Así, pues, los obreros y 
los patronos tienen, m á s que derechos y 
deberes recíprocos. . dereclios y deberes 
Un manifiesto de Díaz en Nicaragua 
MEJICO, 25.—Ha causado excelente im-
presión en todo el país la noticia de que 
el Gobierno mejicano acepta en principio 
someter a un arbitraje las diferencias exis-
tentes con los Estados Unidos. 
Los periódicos que más habían atacado 
la polít ica norteamericana expresan su 
conformidad con el arbitraje y piden que 
actúen como árbi t ros los Gobiernos de 
Chile, Argentina y Brasil. 
CHILE ESTA DISPUESTO A SER 
ARBITRO 
SANTIAGO DE CHILE, 25.— En los 
círculos oficiales se asegura que el Gobier-
no chileno no tendrá inconveniente en in-
tervenir en el conflicto entre Méjico y los 
Estados Unidos como árbi tro, si su colabo-
ración es solicitada. 
DIAZ EXPLICA SU ACTITUD 
MANAGUA, 25.—El presidente Díaz ha 
publicado un manifiesto, en el cual explica 
al país el origen de los acontecimientos 
que se están desarrollando en Nicaragua, 
y reproduce las repetidas manifestaciones 
del presidente Coolidge, según las cuales 
los Estados Unidos persiguen únicamente 
el fin de proteger la vida y los bienes de 
los nbrteamericanos, y anuncia que tan 
pronto como lo crea conveniente pedirá él 
mismo a míster Coolidge que retire las 
tropas desembarcadas en terri torio nica-
ragüense. 
Pelletier cTOisy, premiado 
PARIS, 25.—La Federación Internacional 
de Aeronáut ica ha otorgado al aviador Pe-
lletier d'Oisy el premio Cliffort Harmon, 
consistente en 2.000 francos y una medalla 
de oro. 
La Federación adoptó el acuerdo de que 
el premio Schneider sea atribuido a Italia 
en el mes de septiembre próximo. 
Parece resuelta la crisis 
en Alemania 
Los nacionalistas tendrán tres carteras 
—o— 
BERLIN, 25.—Hoy se han reanudado las 
negociaciones entre los representantes del 
partido del centro y los nacionalistas para 
la constitución de nuevo Gobierno. La dis-
cusión versó principalmente sobre la for-
ma republicana del mismo y acerca de la 
política exterior. 
Según afirman los periódicos de la de-
recha ,se ha debido llegar a un acuerdo 
sobre las dos tesis enfrontadas. 
Los comisionados de ambos partidos han 
vuelto a reunirse esta noche para prose-
guir la discusión. ' 
De todas maneras, los nacionalistas, po-
pulistas y centristas se encuentran dis-
puestos a constituir nuevo Gobierno, con 
o sin participación en el mismo de los 
demócratas. 
En los círculos parlamentarios se tiene 
la esperanza ele que el nuevo Gabinete po-
drá estar constituido antes de dos días, 
pudiendo presentarse aritn 1* Helcfistag a 
mediados de la remana próxima. 
LAS FORTIFICACIONES DE 
KOENIGSBERG 
PARIS. 25 —S e g ú n el Joufnal, parece que 
el Gobierno del Reich está dispuesto a 
aceptar que sean destruidas en parte las 
obras de fortificación hechas frente a Koe-
nisberg. 
« * * 
ÑAUEN, 25.—En los círculos oficiosos se 
dice que están casi terminadas las nego-
ciaciones para la formación del nuevo Go-
bierno. Los nacionalistas exigen tres carte-
ras.—E. D. 
Temblor de tierra en Noruega 
OSLO, 24.—Hoy, a las seis de la maña-
na, se ha sentido una sacudida sísmica en 
la región Sur de Noruega. 
L EEZ L a 1 
L a l e y e n d a y ¡ a r e a l i d a d 
Tenemos u la vista el Mensaje que el 
presidente Elias Plutarco Calles ha d i r i -
fíido al pueblo mejicano el día de Año 
rPsr-;v--!o de la nación misma, que es á i ^ M e v é 
rmion verdaderamente sirven unos y ¡ \ ese documento pertenece el sigulen-
otros. Esto afmna explícitamente el Co- j te pÁrraf0-
rriere della Sera, desarrollando la tesis | - (,Ha sido natural, dada la resistencia ló 
fascista; 
A la luz de ésta moral nueva que el 
rechos adquiridos por los religiosos sub-
ditos de otras naciones. 
l o s n u e v o s t í t u l o s 
d e i a D e u d a 
La emisión de las dos clases de Deu-
das arnortizables que acaban de crearse 
para recoger los Tesoros ha sido favora-
Audiencia del Papa a los Lloyd George, jefe de los ¡Tracción eléctrica en las 
jóvenes mejicanos 
o 
«Sois los hijos y los hermanos 
de los mártires» 
fasciámb se vanagloria de traer a la es- zas injustificadas se hayan producido en 
fe: a de la políMía social, se comprenden Sí exterior (subrayamos por nuestra cuen 
les CvageracioniB y las violencias que ca-1 ta), no obsl-ante que no ha habido hasta 
iMiacterizan. las leyes sindicales fascistas. I hoy lesión ninguna de intereses materiales 
VA régimen corporativo no se funda en ' en la política adoptada por el actual Go-
ílsódafcio'nes patronales y obreras naci-i biern0' ^ a Pesar de '7"e he reiterado m i 
gica de las fuerzas antagónicas y de los I blemente acogida por la Banca, el pú-
intereses a que antes aludí, que desconfian- blico y la Prensa. Verdaderamente los 
procedimientos financieros del actual Go-
bierno (acomodamiento de inventivas ex-
tranjeras, sistema de circulares, conver-
• ' ks según los libres cr i lcr iós morales y 
económicos' de los ciudadanos.' Pueden, 
¿S cierlo, sindicarse los que lo deseen 
cu católico o en socialista. Pero tales 
A'sociáciones no existen legalmente a los 
éíectos de regular los contratos de traba-
propósito de no pretender interpretar las 
leyes constitucionales del país para lesio-
nar intereses legítimos r/ue estuvieran fin-
cados en Méjico en la época en que fueron 
expedidas dichas leyes...» 
No sabemos qué d i rán ante el texto 
saciones co financieros, etcétera) suponen 
un adelantamiento grande de nuestra Ha-
cienda nacional. Es lo principal en la co-
locación de emprést i tos , y por ello aplau-
dimos al Gobierno. 
No obsta a la bondad del fondo las 
cuestiones de forma, y nos permitimos 
aconsejar al ministro de Hacienda dos co-
sas: la primera, que se termine con el precedente los periódicos que durante mu-
jo; La corporación es fascista y se nutre chas semanas han presentado al general I procedimiento de hacer carpetas provisio 
c.vclusivamcnlc de Asociaciones fascistas. ! Calles como el paladín esforzado del his-I nales. La segunda, que al confeccionarse 
La magistratura del trabajo es otra | panoamericanismo. E l presidente de Mé- los títulos definitivos se haga impr imi r 
manifestación típica de la concepción fas-j jico llama «desconfianzas injustificadas)) 
cisia económico-social. El in terés de la a las que se han producido en el exterior 
n?c:ón, ínteres supremo, exige que la 
obra productora no se paralice. Cada huel-
ga, cada lock-out, es de esta suerte un 
delito político, porque es un acto vo-
luntario que se dirige a producir un daño 
a la nación. El Estado prohibe, por con-
¡saliente, toda clase de paros, y entrega 
al poder judicial la resolución de los con-
11 i d os que las corporaciones no puedan 
evilar. ¿ y cuál es el criterio que debe 
lonor en cuenta el juez del trabajo? Se-
gún las leyes, un criterio de equidad, y 
la equidad en esta materia consiste en 
oíos intereses superiores de la produc-
ción». 
El fascismo nos descubre en su política 
social cuál es su gran error específico: 
el nacionalismo exagerado que tantas ve-
ces condenó la Iglesia y que condena 
Pío X I en su Encíclica Ubi Arcano Dei, 
como «fuente de muchas injusticias». Y 
con el nacionalismo', el excesivo interven-
cionismo. Mussolini militariza toda la vida 
económica de Italia. Obreros y patronos 
trabajan para el engrandecimiento de la 
patria antes que para" lograr con su tra-
bajo el bien moral y material suyo y de 
sus familias. Y para asegurar el imperio 
de la concepción fascista en los medios 
sociales, el Estado impone coactivamente 
ésta a cuantos deseen intervenir por vías 
legales en la marcha de los negocios pú-
blicos. Porque coacción es el monopolio 
corporativo que se otorga a los fascistas 
en el seno de las corporaciones. 
Cuán lejos se halla el fascismo de la 
doctrina tradicional de la Iglesia puede 
verse comparando el universal y violento 
intervencionismo del Estado italiano en 
materia social con el intervencionismo 
que León X I I I señala al Estado. 
«Esto supuesto—se lee en la Encíclica 
üerum-Novarum—, los que gobiernan un 
pueblo deben primero ayudar en general, 
y como en globo, con todo el complejo de 
leyes e instituciones, es decir, haciendo 
que de la misma conformación y admi-
nistración de la cosa pública espontánea-
mente (subrayamos nosotros) brote la pros-
peridad, asi de la comunidad como de los 
particulares.» 
Y León X I I I concreta en qué consiste 
el bien común a que el Estado debe aten-
der por razón de su propio íin. Véase 
l u é diferente es asimismo la doctrina 
fascista que pone por encima de lodo 
otro bien el engrandecimiento de la patria 
de la doctrina de la Iglesia: 
«Ahora bien—añade León X I I I — : lo que 
con ocasión de sus leyes económicas: afir-
ma que «no ha habido hasta hoy lesión 
ninguna de intereses mater ia les» por vir-
tud de esa política, y para que no se re-
produzcan nuevos, temores igualmente in-
fundados reitera su propósito de no dar 
efecto retroaclivo a. sus disposiciones. 
La leyenda deja paso a la realidad, una 
realidad menos seductora que la que fin-
gieron con numen m á s antirreligioso que 
hispanista nuestros colegas do la izquier-
da. Callos es respetuoso con los derechos 
adquiridos de los súbdi tos de la podero-
sa repúbl ica vecina. Las propiedades pe-
trolíferas yanquis e inglesas no tienen 
nada que temer de la aplicación de laa 
nuevas leyes. 
Pero la no retroactividad de las leyes 
inlcrprctativas de la Constitución no se 
ha aplicado en la esfera religiosa. Sobra-
damente conocidos son los hechos para 
que hayamos de recordar las expulsiones 
do religiosos extranjeros, la confiscación 
de los bienes de la Iglesia, la limitación 
del clero secular, etcétera, etcétera. En 
todos- estos casos no se ha aplicado el 
criterio constitucional que Calles eíípone 
en su Mensaje. Casi s imul táneamente , el 
28 de diciembre, presentaron en el Sena-
do los Obispos mejicanos un Memorial 
encaminado a obtener de la Alta C á m a r a 
que no dé su voto a una nueva ley que 
l imita el n ú m e r o de sacerdotes, en el 
que se lee lo siguiente: 
«Y suponiendo que dentro de la preten-
dida facultad se dictara alguna disposición 
sobre la materia, deberían comunicarse y 
respetarse los derechos adquiridos por per- ' 
sonas que tras largos estudios especiales 
obtuvieron la ordenación sacerdotal. La 
misma ley los equipara con los profesio-
nistas, y j amás se despoja a un profesio-
nal de su título por el simple hecho de 
pretender l imitar el número de profesores 
de determinado ramo y procediendo de 
otro modo se viola clara y evidentemente 
el artículo 15 de la Constitución, que pre-
viene que ninguna ley tendrá efecto retro-
activo en perjuicio de alguna persona.» 
Ya no es posible desfigurar la signifi- | 
cación de lá política de Calles. Esa políti-
ca consiste en una muy instructiva dua-
lidad: los mayores respetos para los in-
tereses petrolíferos • de los súbdi tos yan-
quis y un desconocimiento absoluto de 
los: intereses de la Iglesia V de los do-
como últ imo cajetín de cupones vencidos 
uno que sirva solamente para recoger una 
nueva hoja de cupones. De esta manera 
se'consigue que los tenedores de los tí-
tulos tengan siempre en su poder los va-
lores y puedan conservar los mismos nú-
meros. Suele encargarse el Banco d é ' E s -
p a ñ a gratuitamente de todos los canjes, 
pero es frecuente en provincias estar los 
poseedores de títulos algunos meses sin 
sus valores, y pasado el plazo de admi-
sión en el Banco de E s p a ñ a verse obli 
«Diréis en Méjico que hemos saludado 
sobre todo y principalmente a esa ama-
da y generosa Juventud mejicana» 
La Santidad de nuestro señor el Papa 
Pío X I se dignó recibir el día 3 de enero 
de 1927 a los jóvenes mejicanos que v i -
nieron a Roma con motivo de las fiestas 
centenarias de San Luis Gonzaga. En di-
cha audiencia eran presididos por el ex-
celentísimo señor Arzobispo de Durango, 
don José M. González y Valencia, a quien 
acompañaban el reverendo padre Jacobo 
Ramírez, S. J., director de la' Congrega-
ción Mariana de Méjico y jefe del grupo 
de jóvenes peregrinos; monseñor Luis G. 
Romo, camarero secreto del Romano Pontí-
fice; el presbítero* David G. Ramírez, se-
cretario de monseñor González, y el pres-
bítero Ignacio Estrada Negrete, ex alumno 
del Colegio Pío-I/atino Americano. 
Los jóvenes peregrinos eran 17. Fueron 
introducidos hasta la sala inmediata al 
mismo estudio privado del Romano Pontí-
fice. A la una y treinta y cinco se presen-
tó el Papa, acompañado por monseñor 
Caceta Dominioni y monseñor Venini. Ocu-
pó el .Romano Pontífice en seguida el tro-
no, y de pie, teniendo a su derecha al ex-
celentísimo señor González, y a su izquier-
da al padre director de la Congregación 
de Méjico, pronunció el siguiente discurso: 
Discurso del Pontífice 
«Muy queridos jóvenes: Habíamos desea-
do ardientemente poder volveros a ver an-
tes de vuestra partida; poder volver a te-
neros una vez más en nuestra presencia 
para volver a saludaros. Hoy estamos go-
zosos de tener en nuestra presencia a esta 
venerada juventud. Mirad con cuánto gozo 
de nuestro corazón afectuoso y paterno os 
recibimos en esta casa, que es la c'asa del 
Padre de todos, y os recibimos con espe-
cial gozo, porque miramos en vosotros una 
manifestación, una prueba de lo que es la 
verdad, la verdad grande, la verdad glo-
riosa, y debemos decirlo también, la ver-
dad dolorosa, puesto que sois los hijos y 
J los hermanos de los mártires. 
Porque vosotros sois los hijos de un país, 
de una tierra, de una nación que hoy sufre 
la grande prueba de las penas y del mar-
tirio. Sois los hijos de un pueblo que hace 
la ofrenda de su sangre por la fe, por el 
honor de Jesucristo Señor, de Jesucristo 
Rey, y por el honor de la Iglesia, madre 
común. 
Recompensa al valor 
y al méri to. 
Vosotros, tornando a Méjico, diréis a to-
dos las palabras que habéis oído de nues-
tros labios: les diréis que Nosotros hemos 
saludado en vosotros a todos los católicos 
mejicanos, isí, a todo Méjico, a todos los 
Prelados, a todo el Clero—ese adriiirable 
Clero mejicano—, a todos los seglares; pe-
ro, sobre todo y principalmente a esa ama-
da y generosa juventud mejicana. Le di-
réis que Nosotros sabemos todo lo que ella 
hace; que sabemos que combate, y lo bien 
que combate en esa grande guerra que se 
puede- llamar la batalla de Cristo. Parti-
cularmente, a los Caballeros de Colón, tan 
dignamente representados aquí, les diréis 
que Nosotros sabemos también cómo traba-
Jan y cómo se afanan por fundar organi-
zaciones o por cimentar las que ya están 
establecidas en defensa de la Religión. 
A todos diréis que os hemos querido dar 
esa medalla de nuestra propia mano a la 
vuestra, como un testimonio de nuestro 
pensamiento y de nuestros sentimientos, 
con la intención de darla a todos y a cada 
uno de los católicos mejicanos, como re-
compensa al valor y al mérito. 
La bendición que os damos la hemos que-
rido dar a todos y a cada uno de los ca-
tólicos mejicanos, a los Obispos, al Clero, 
liberales ingleses 
o 
Han sido destituidos los miembros 
del Comité que pertenecían a la 
fracción de Asquith 
RUGBY, 25.—Toda la atención de los 
círculos políticos está concentrada en la 
próxima apertura del Parlamento inglés, 
que se celebrará el día 8. El mensaje del 
Rey dedicará especial atención a los asun-
tos de China y a la reforma de la ley 
sobre los Trade Unions. Debido a la ausen-
cia de varios ministros, no se ha convo-
cado todavía n ingún Consejo para tratar 
de este asunto; pero en el de mañana , 
en que el Gobierno estará casi completo, 
se empezará el estudio del mensaje. 
Los diputados liberales se reunirán el 
día 7 para proceder a la elección de su 
jefe. No hay duda de que será reelegido 
Lloyd George, aunque a la reunión faltarán 
alrededor de 10 parlamentarios partidarios 
de Asquith que no están conformes con el 
acuerdo tomado recientemente por el Co-
mité organizador del partido. Este ha acep-
tado la oferta de ayuda financiera que 
hizo Lloyd George a cambio de que fuesen 
destituidos los directores que pertenecían 
a la fracción adversa. Por esto ha dimitido 
ya sir Vivían Phinps, jefe de la organi-
zación, y lord Grey, lady Bonham Cárter, 
hija de Asquith, y sir Wil l iam Plender, que 
formaban el Comité encargado de recau-
dar fondos para el viejo partido liberal. 
Con esto queda George dueño absoluto del 
p a r t i d o . — B . 
* * * 
Sir Kingsley Wood, secretario parlamen-
tario del ministro de Higiene, decía no ha 
mucho que el partido liberal inglés habla 
caído en una baja subasta cuyo mejor pos-
tor fué Lloyd George. La frase es duro, 
pero exacta. El brujo galés ha comprado 
la Jefatura del partido en unos 12 millones 
de pesetas. Ofrece un capital de 300.000 l i -
bras esterlinas y, desde ahora hasta la 
próxima elección general, una ayuda f i -
nanciera, que variará entre 40.000 y 50.000 
libras anuales. A cambio de eso, la orga-
nización del partido pasa a sus manos. De 
las divergencias doctrinales entre las dos 
alas del partido, n i una palabra. La rup-
tura se hace por una cuestión de dine-
ro y de personas. Ni siquiere obtienen 
la totalidad de los fondos de que Lloyd 
George dispone y que ascienden, según pa-
rece, a más de 60 millones de pesetas, re-
caudados para su propio partido en lo§ 
tiempos en que los liberales estaban sepa-
rados y que después no quiso entregar nun-
a la organización central. 
Lloyd George se ha mostrado satisfecho 
de esta «consolidación^ del partido. En un 
discurso pronunciado el jueves declaraba 
que «ios 19/28 del liberalismo inglés habían 
permanecido unidos». La calidad de los que 
se han separado disminuye bastante el va-
lor ¿le esa mayoría, pero esto ahora no 
importa mucho. Lo que interesa es cono-
cer cuál será la actitud futura del partido 
liberal. Al decir esto no pensamos en los 
partidarios de Asquith que, con la retirada 
de su jefe de la política, han perdido casi 
rodas las probabilidades de censtituir un 
partido de consideración. 
A juzgar por lo que sabemos hasta aho-
ra, el" futuro liberalismo inglés se aproxi-
m a r á cada vez más al laborismo. En todos 
los problemas que se han planteado du-
rante 1926, Lloyd George ha estado más 
cerca de Macdonald que de Baldwin, lo 
mismo cuando se hablaba de la huelga ge-
neral, que en su programa agrario, que re-
cientemente en la cuestión de China. Fal-
ta por conocer su programa industrial que 
una Comisión parecida a la que redactó 
el agrario está ahora ultimando. 
Por otra parte, ios más autorizados ór-
ganos del georgismo aseguran que en las 
próximas elecciones no hará el partido l i -
beral la guerra a los laboristas, si no que 
t ra tará de llegar a un acuerdo para tener 
el campo libre en los distritos rurales a 
cambio de apoyar al Labour Party en las 
ciudades. Lloyd George espera obtener así 
67 o 70 diputados, que le permit i r ían ac-
líneas catalanas en 1928 
Para 1929 estará electrificada tam-
bién la línea de Barcelona a San 
Juan de las Abadesas 
Trenes cada medía hora a Tarrasa 
y cada hora a Manrresa 
Se estudia la electrificación de Madrid a 
Avi la y a Segovia y de Alsasua a I rún 
—o— 
La Compañía del Norte ha adquirido, co-
mo ya saben nuestros lectores, 104 motores 
para las l íneas Barcelona-Manresa y Bar-
celona-San Juan de las Abadesas, que se 
están electrificando. Ya se han iniciado los 
trabajos con la construcción de l ínea 
aérea de contacto. Seguidamente empeza-
rán las obras de los edifleios para sub-
estaciones eléctricas. La primera locomo-
tora y la primera «unidad de tren» tienen 
que ser entregadas antes fin de año. Se 
calcula que a mediados del próximo ser 
S. J u a n ffe tesMades** 
n Vicñ 
NI 
inaugurará el servicio entre Barcelona y; 
Manresa, y que a principios de 1929 podrán] 
explotarse ambas líneas, ya electrificadas.;' 
Como complemento obligado ha de impo-
nerse sin duda el enlace subterráneo deí 
la estación del Norte barcelonesa con la 
plaza de Cataluña. 
El importe total de las obras, que se ha rá 
con cargo a la Caja Ferroviaria, es de 
41 millones de pesetas. Gracias a ese gasto 
Barcelona tendrá pronto una red ferrovial 
ria a la altura de las mejores capitales 
de Europa, y además se reducirán los gas-
tos de explotación de la zona. El consumo 
anual de energía será de unos 34 millones 
de kilovatios-hora. 
Cuando ambas líneas funcionen -electri-. 
ficadas tendrán una capacidad de moví 
gados a hacer dispendios y acarrearse • a los seglares, a todos los hijos de aquel. txiar árbitro en el Parlamento. No se 
molestias. j pueblo, que son los queridos hijos nuestros. 
. ' i Estas nuestras palabras vosotros se las di-
Siguiendo el sistema que proponemos ¡ réis y se las ripetiréis a todos en todas 
no hace falla que cada diez años—plazo ¡ partes. Y en todas partes les diréis que a 
de duración que suelen tener los t í tulos— \ todos les mandamos nuestra paternal ben-
anden de viaje los valores, con perjuicio i dición. Esta bendición que damos a todos y 
evidente e intranquilidades de muchos de . a cada uno de vosotros en particular, y 
los tenedores 
lo, en la grandeza de la nación, si bien 
la buena política engrandezca a los puo-
m á V ' ' e f l c a z m e ¡ ^ l o n t r i b u y e " r i a ' prospe- h ^ sino f ¡a felicidad leaiporal de los 
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PROVINCIAS.—So inauguran du= grupos i 
escolares en Sevilla.—Han comenzado las | 
obras de consolidación de las torres de la 
Catedral de Burgos.—El Ayuntamiento de || 
Jaén liquida con superávit.—Se ha constl- n 
tuído el nuevo Concejo valenciano.—i.as 
víctimas del hundimiento del «Ketueriu» 
se elevan a 16.—Va a instalarse la Escue-
la de Condestables do la Armada en él j 
Polígono de Marín (página 4). 
EXTSAITJEIIO.—Los yanquis no manda- jj 
rán tropas a China; se desmiente la de- ]¡ 
rrota del gobernador de Changai.—Está Ca-
si resuelta la crisis alemana.-Los nacio-
nalistas tendrán tres carteras.-Parece que 
un hermano do Garibaldi será también ex-
pulsado de Francia.—Las relaciones fran-
corrusas son malas, según LiJ,vinuf (pá-
ginas 1 y 4). 
ría ía primera vez que se presentará esta 
situación en la historia inglesa. Los nacio-
nalistas irlandeses intentaron por este me-
dio conseguir el Home Rule, prestando sus 
votos precisamente a los liberales. Lloyd 
George, que conocerá sin duda la historia 
de Gladstone, sabe que n i unos n i otros ob-
tuvieron gran beneficio de la colaboración. 
Pero no necesita remontarse, al siglo pasa-
do -. no hace todavía cuatro años gober-
naban los laboristas con el consentimiento 
j todo. Os damos esta bendición para todas | de los liberales que en aquella comarca 
| aquellas personas o cosas que lleváis en disponían de 150 diputados. No tenían la 
' «stos momentos en el pensamiento o que ' responsabilidad del Gobierno, pero el país 
tenéis en el corazón; para vuestras fami-¡ se la exigió muy duramente -, en las elec-
lias, vuestros parientes, vuestros conocí- i clones de 1924 ios liberales quedaron re-
mientos, vuestros queridos Prelados, vues-1 ducidos a 40. 
tros sacerdotes, especialmente anrf líos que | La táctica, pues, que Lloyd George preco-
trabajan más cerca de vosotros, "los que sel niza no jpromete halagüeños resultados. En 
encargan de dirigir vuestra conciencia; en I Inglaterra, más que en ninguna otra na-
una palabra, para todos los que tengan o ción eL eiccíor aborrece las posiciones i n 
para ellos todos, no sólo para las personas, 
j sino para todas vuestras obras, vuestras 
1 cosas, vuestras aspiraciones, vuestros pro-
I pósitos, en una palabra, para todos y para 
miento de 25 millones de viajeros anuales.' 
El recorrido de Barcelona a Tarrasa (32 k i -
lómetros), que ahora se realiza en una 
hora y doce minutos, lo recorrerán los fu-
turos trenes-tranvías en cuarenta y dos 
minutos, ganando media hora. Los trenes 
con locomotora eléctrica t a rda rán algo 
más, pero siempre con gran ventaja sobre 
los actuales. Se cree que la cifra de tre^ 
millones de viajeros que entran y salen to-; 
dos los años de Barcelona por las líneas dei 
Manresa y de San Juan se duplicará cuan-, 
do estén electrificadas. 
El recorrido de ambas es muy ácciden^ 
tado y tienen pendientes de igual inclina^ 
ción que las de Pajares. La necesidad de 
la electrificación se debe no sólo a la in-j 
tensa vida 'industrial de la región, sino,' 
al desarrollo rápido de la población de 
Barcelona, que busca expansiones en los: 
alrededores de la ciudad y allí donde la! 
facilidad de comunicaciones le asegure un 
cómodo acceso a ésta. Por otra parte, la' 
línea de San Juan de las Abadesas—pue-i 
blo que pertenece a Gerona—es muy pínto-i 
resca y se ve frecuentadísima en verano y¡ 
durante la temporada de sports de nieve.l 
pues puede decirse que termina en plenos] 
Pirineos. Además, en Ripoll enlaza conl 
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hayan tenido algún contacto con vosotros.» 
«Fidelidad hasta el 
martirios. 
Los mejicanos, conmovidos y .agradecidos, 
rompieron en aplausos al terminar el Papa 
sus significativas palabras. El padre Jaco-
bo Ramírez, casi sollozando, coge la mano 
| siniestra del Pontífice y le dice: «Santísimo 
j Padre: Todos los jóvenes aquí presentes, y 
1 no sólo ellos, sino a nombre de todos los 
| jóvenes católicos de Méjico, os juramos ser 
fieles a Nuestra Santa Iglesia hasta derra-
maf nuestra sangre.» 
Entonces todos los mejicanos, desde él ex-
oeíeftttsfmo señor González hasta, el más pe-
queño de los peregrinos, tendieron su bra-
zo hacia el Pontífice, y entre la confusión 
f ele aquel movimiento espontáneo, se escu-
¡ chó la voz: «Si, lo juramos.» 
I 
Nuevo discurso del Papa 
i Entonces el Pontífice, conmovido vlsible-
: mente, se detiene de nuevo en el centro del 
j trono, y con la voz entrecortada habla de 
termedias. Si está descontento con los con-
servadores votará por los laboristas, y si 
quiere cerrar el paso a éstos apoyará a 
los conservadores. Nunca votará a los l i -
berales por razones de táctiep. 
Es posible que la actual crisis del Trade 
Vnionismo haga cambiar los propósitos de 
Lloyd George. Pero en todo caso lo único 
que podr ía salvar al liberalismo iñglés se-
ría cambiar hasta «ía píei y los huesos» 
la línea transpirenaica a Puigcerdá, ra 
cientemente terminada, y cuya electrifi-
cación está también ejecutándose. 
Los servicios que la Compañía piensa es-
tablecer son los siguientes: 
Primero. Un servicio diurno muy inten-
so de viajeros a las cercanías. Se h^rá 
por medio de trenes-tranvías automotores 
Se tiene el proyecto de que salgan apro-
ximadamente cada hora con destino a Man-
resa y a Vich y San Juan. En la línea a 
Manresa se piensa intensificar aún más el 
servicio entre Barcelona y Tarrasa—mitad 
del proyecto—, pues circularán probable-
mente trenes cada media hora. A cada 
si eso es posibíf . 
R. L. 
como les recomendaba Keynes. Falta saber ' ¡^nnt0 una «nnidad de tren» compuesta 
de un coche automotor y remolque, que 
dan una capacidad de 200 asientos. Las 
composiciones podrán sin dificultad dupli-
carse, lo mismo que el número de trenes 
Se construirán 2G unidades de tr,en. Los co^ 
ches serán cómodos, lujosos, e irán pro-
vistos de calefacción eléctrica y toda clase 
de adelantos. Tendrán asientos de primera 
y segunda y llevarán furgón, lavabos y dos 
cabinas de conducción, una en cada extre-
mo de la unidad. Los enganches se ha rán 
automáticamente y los cohes motores han 
de llevar cuatro motores de 230 HP., con 
sí, Jesucristo, que es Rey. Y si El está con 
vosotros, entonces ¿quién puede estar con-
tra vosotros? «Si Deus nobiscum, ¿quis con-
tra nos?» Entonce®, si Dios está con vos-
otros, vosotros participaréis de la fortaleza 
misma de Dios, como estáis participando 
ahora. Porque del que está conmigo, dijo 
el Redentor, do ése es la victoria, y nosotros 
ridad de un pueblo es la probidad de las miembros de la sociedad política, y para 
costumbres, la rectitud y orden en la cons- conseguir ésta el Papa da preferencia a 
titución de la familia, la observancia-de jos bienes morales sobre la prosperidad 
la Religión y de la justicia, la moderación | econúmica. 
en imponer y la equidad en repartir las posii)le cs que el fascismo llegue a pro-
I A ^ S : ^ el iomonto de ^ artes , mul ta r una Declaración de los Derechos 
y del comercio, una floreciente agricultura, , , ... , . n J L « i - ;,. 
y si hay otras cosas semejantes que con ; * f ' ' '"*' '"""• ^ • * ,a ^ • > • T f ' . , 
cuanto mayor empeño se promuevai.1, tanto ' Pu'a"a 011 Principios anliiclicos, tal de-1 I nes fue de 1,1 y la mínima do ayer ha 
será ineior y mas feliz la vida de ios ciu- 1 claración no sería menos funesta que la' I sido de 1,3 
dadanos.» ¡ que de los Derechos del Hombre hicieron 'v; 
El fin del Estado no consiste, por tan- los revolucionarios de 1879. 
E L T I E M P O (Datos del Servkio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabrio y Galicia, lluvias; Andalucía, 
tiempo inseguro; Levante, buen tiempo. 
La temperatura máxima del lunes fué,-de 
Ití grados en Parcelonn y Algcciras y la 
mínima de ayer ha sido de dos bajo cero 
en Logroño. En Madrid la máxima did lu-
oslamos con El y El coi, nosotros... Cristo i0 gue r e s u l t a r á n ' t o s ' m á s l o t ó ñ t e s ' d ' c Tos' 
nueyo:- .No „em9s a^gaUo" palabras i . ZZt ' S K ^ H S ^ » V ] 
aliento p„r5uc Wen s a b e n » , que no las no- ¡ . t i a.ristus « s u r g e n , ex n^rtuis Z T o n ' ^Tt^^Jftfe* 





" S? m ' f * " * í nm°Stlri "trasver 
ti» «J olma que llene i i ; poro vosotros te-pu-TIn. se H H t n uno vez más hacía los a ¿ a"li ,ir--t l it, . ncla' 
h a b é i s , por , t in to , .(ue 'io' útrieo' cine debéis G ^ o i o p ; : ^ ^ S i T l u ZSZ 
I lemee es hosw nqttoltó (pie sea ofensa de imcado- do mejicanos se sintió fnen» ™,r» ' * U t L a . l ü " I w - m i m le las lineas, 
. 1 , . oljo;.nr,:.. , i . , . . f l l l . : ; , , l . . ^.n. . n . - He, n.s y a luchar con ellos ÍDténswnen; loeM...loras tipo C + C e sok ^ s mo 
• e ; i v . " " ,r U"H!'jr-:m1 ,;1S ' ' . r ^ '•" por;10S (kT , ,0S ClQ Crist0 y la Igle-Mdcs. que tendiMn una ot d a unih?' 
do nadie; Dios o t a cuu vcaotros: «Ego vo- sia, tal como lo hnbía inrado al P i n a - rnrm ,i<1 ^am ui> u.. r J * j ' n i n o . 
blscum sume « f e .o h , dicho Jesucristo. Roma, enero 4 d e m . ' " ^ ^ ^ p V ^ é m l t o TV^gia ,0 ¿ £ 
MIercoJrs 26 de enero de 1927 '2) E L . D E B A T E MADRID.—ABo XVII.—Núm. 5.47fc 
Sesión extraordinaria del U n f l e m ó n q u e d a 
pleno municipal 
Acuerda el reembolso del capital de 
Obligaciones del Tesoro, del Ayun-
tamianto 
—o— 
El pleno celebrado ayer por el Ayunta-
miento, bajo la presidencia del conde de 
Vallellano, no tuvo, al parecer, otro objeto 
que aprobar algunos asuntos urgentes, que 
por su índble no podían aguardar al pró-
ximo período cuatrimestral, que ha de ce-
lebrarse en febrero. Sin duda por eso que-
daron sobre la mesa los expedientes de 
mayor importancia, como la organización 
de servicios, la famosa expropiación de la 
casa número 77 de la Avenida de Menén-
dez Pelayo, y otros. 
Tras breves palabras del señor Latorre, 
q u e h a c e r 
Atrepella, abandona el vehícnlo y 
desaparece. Hundimiento en la 
Glorieta de Quevedo 
Hace varios días se presentó en la con-
sulta de un reputado médico Carmen Ro-
das Cabezas, de veinte años, domiciliada 
en la calle del Doctor Cortezo, 10. Prese» 
taba un flemón a consecuencia de una in-
fección alveolar. 
El médico sajó el flemón, aplicando a la 
enferma un inyectable para evitar la infec-
ción general. 
Como la muchacha había tenido un dis-
gusto con su novio, por aquellas fechas, 
v el novio, que pertenece a una rica fa 
se a p r o b á r o n l a s bases para proveer me- ^ £ goLpeó; alguien reía-
diante oposición varias plazas de romane-
ros de oficinas subalternas del arbitrio de 
consumos. No tuvo igual suerte otro ex-
pediente de creación de plazas de escri-
bientes-interventores, que, no obstante la 
defénsa del señor Romero, fué rechazado 
por 27 votos contra 25. 
Durante largo rato discuten los señores 
Antón, Aldama, Arteaga y Peña un dicta-
men de avenencia para liquidación y pago 
de parcelas expropiadas en diversas calles 
extremas. El final de la discusión es man-
dar el asunto al pleno de letrados. 
Sin discusión se acordó el reembolso del 
capital de obligaciones del Tesoro que po-
see el Ayuntamiento como valores afectos 
al presupuesto extraordinario de 1923. 
Después de ser impugnado por los se 
clonó ambos hechos, por suponer que la 
joven estuvo en la consulta para ser asis-
tida do lesiones causadas en la reyerta, y 
puio todo ello en conocimiento de la^ auto-
ridades. 
Merced a las diligencias efectuadas por 
éstas, se ha llegado a conocer la verdad de 
lo ocurrido, que es lo que dejamos ex-
puesto. ' 
¿íropeíios.—Pablo Catalinas Escudín, de 
cincuenta y cinco años, con domicilio en 
Pantoja, 5, fué alcanzado en la calle de 
Jorge Juan por la camioneta 16.837, que ha-
ce servicio de viajeros a la necrópolis, y 
resultó con lesiones de pronóstico reserva-
do. La camioneta continuo su camino, des-
apareciendo del lugar del suceso. 
Poco después se presentó a las autóri-
ñores Latorre y Arteaga, se rechaza un • el dueño del vehículo, Antonio del 
dictamen aprobatorio de las bases para la j Qlino Estera, y manifestó que al ocurrir 
provisión por concurso de una plaza de el atropello iba sentado junto al chófer, 
medico vacunador en el Laboratorio mu-1 al cual ordenó que parara. El conductor 
nicipal- I no le hizo caso, prosTguiendo hasta la ca-
Quedan sobre la mesa la subasta de ca l , ĵ g velázquez, donde aquél se apeó, 
desapareciendo. 
Antonio desconoce el nombre del fugi-
tivo. 
—En el paseo del Prado el automóvil 
16.378, que conducía Andrés Pampliega 
Martín, atropelló a Francisco Rábano Man-
zano, de quince años, con domicilio en 
la calle de Luis Villa, número G, produ-
ciéndole lesiones de pronóstico reservado. 
para los cementerios municipales, por pre-
cio de 2.700 pesetas anuales; el pliego de 
condiciones del suministro de combustible 
para los servicios municipales, y el arrien-
do de la Casa de Vacas del Retiro. 
Se acordó coadyuvar en varios recursos, 
y el alcalde, entendiendo que en una se-
sión extraordinaria no debe haber rueges 
y preguntas, la levantó a las dos menos 
cuarto. Timo de 100 pesetas—Dos sujetos salie-
r , , , —, . ron al encuentro de Nieves Sánchez VI -
b x t r a O r d i n a r i O d e C i C C O 1 Haescusa, de treinta y ocho años, en la 
, { l \ calle de Mallorca, y la colocaron un cuen-
rranciscano 
Esta revista acaba de publicar un bello 
to chino para timarle 100 pesetas 
Hundimiento.—En la calle Ancha de San 
Bernardo, esquina a la glorieta de Que-
vedo, se hundió un trozo de pavimento. extraordinario, dedicado a San Francisco. I ^ u u . se u u i m u w " * t , j No ocurrieron de;giacias personales Impreso en papel satinado, con numerosas . _ _ . l Á . ^ n * * , 
ilustraciones y abundante colaboración, re-
sulta como un volumen de nutrida, grata 
e instructiva lectura. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
La !Dclegación de Hacienda, previo i n -
forme favorable de la sección de Presu-
puestos municipales y de la Abogacía del 
Estado, ha resuelto a favor de la Piputa-
ción provincial el recurso promovido con-
tra el Ayuntamiento por defecto de pago 
de 625.000 pesetas del segundo plazo del 
importe en que fué adquirido por el Mu-
nicipio el ant igüo Hospicio provincial, de-
fecto que no quiso corregir mediante la 
oportuna consignación en el presupuesto 
do 1927, a lo que estaba obligado. 
permite el aprove.:iiaiuicnto, de la energía 
recuperada por los trenes que bajan pen-
dientes, ¡y que ya se aplica en la rampa 
de Pajares, 
Se proyecta la instalación de señales au-
tomáticas en el trayecto. 
El conjunto de las líneas que van a elec-
ftriflcarse comprende 179,500 ki lómetros; 
Tres muertos por una locomotora.—En 
el kilómetro 55 de la l ínea de Madrid a 
Irún fueron muertos por una locomotora 
Paulino Segovia, Ignacio González e Isi-
dro López, que trabajaban en la vía. Por 
existir en aquel punto una curva muy pro-
nunciada no vieron llegar la máquina . 
-,E1 tren t ranvía de Avila arrolló en el 
kilómetro 48 al guarda de noche Rafael 
Santos, causándole gravísimas lesiones. 
Rafael fué hallado y recogido por un 
obrero once horas después de la desgracia 
D E S O C I E D A D 
San Juan Crisóstomo 
Mañana será el santo^del conde de Pa-
véeles de Navas y del señor Navarro Re-
verter. 
Bodas 
Anteayer al mediodía tuvo efecto en el 
r:rtístico templo del Santísimo Cristo de 
la salud el anunciado enlace de la lindí-
sima señorita María del Pilar Luca de 
' B a y o n a 
T o l o s s 
A I s a s u s 
I Tena y García de Torres, hija de nuestro 
115,500 la de San Juan y 64 la de Man- querido amigo el ilustre director de 
resa. La primera tiene 20 estaciones, en - | ^A B C», don Torcuato, con el abogado 
tre las cuales flguran Vich y Ripoll. La don Pedro de Fagalde y Herce. 
segunda es un trozo de la de Zaragoza ¡ Bendijo la unión y pronunció conmove-
• Barcelona, por Lérida, y tiene 13 esta- ¡ dora plát ica el doctor don Eustaquio Nie-
ciones, entre ellas están las de Sabadell 1 to. Obispo de Sigüenza. 
y Tarrasa. Fueron padrinos la distinguida madre del 
El sistema elegido para la electrificación! novio, doña Carmen Herce, viuda de Fa-
es el de corriente continua a la tens ión; galde, y el padre de la novia, 
de 1.500 voltios en la línea de contacto, j ^ Llevaban la cola del traje de és ta sus 
La energía se tomará de la red de l a ' preciosas sobrinas, las niñas Esperancita 
y María Luisa Luca de Tena y Brunet. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
desposada, su hermano, don Juan Ignacio; 
hermano político, don Benito Pico; tíos, 
don Torcuato Luca de Tena y Luca de 
Tena y'don Fernando Luca de Tena y don 
Ignacio Suárez, y por el contrayente, su 
hermano político, don Ezequiel Selgas; don 
Luis García de la Rasilla, don Angel Ceni-
ceros v don Antonio Oliva. 
En la casa de «A B C» y «Blanco y 
Negro» se sirvió un almuerzo ínt imo, a 
causa del luto que viste el novio. 
Deseamos felicidades al nuevo matrimo-
nio, que salió para E l Escorial y la Costa 
Azul. 
Alumbratnientr, 
La bella consorte de don Enrique Devis 
(nacida Mercedes Antelo) ha dado a luz 
con felicidad una robusta niña. 
Bautizo 
En Ordenes (Coruña) se ha verificado el 
de la hija recién nacida de los señores 
don José Sánchez Guisande y de doña Ma-
ría de la Paz Caamaño y Calderón, reci-
biendo en la pila bautismal los nombres 
de la madre, y apadrinándole la abuela 
materna y el abuelo paterno. 
Fallecimientos 
Anteayer falleció la señorita Isabel Ga-
llardo y de Azpiroz. 
Fué apreciada por las bellas prendas per-
sonales que la adornaban. 
Contaba veintiséis años de edad. 
Acompañamos en su legítimo dolor a los 
padres, don Raimundo y doña Mariana, 
y demás familia. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por la malograda joven. 
—Confortada con los auxilios espiritua-
les, dejó ayer de existir la distinguida se-
ñora doña Manuela Gassct y Chinchilla, 
viuda de López Mora y hermana del ex-
ministro de Fomento don Rafael Gasset. 
- La finada gozó del respeto y de la esti-
mación de cuantos la tt-nt-nron por sus v i r -
tudes y excrlentes cualidades personales. 
H03'. a las cuatro de la tarde, se veri-
firará la conducción del cadáver desde la 
risa mortuoria (Jorge. Juan. 30) al cemen-
terio de la Sacramental de San Isidro. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
familiares dr doña Manrela Gasset (que en 
paz descanse'», especialmente a sus her-
doña Dolores, don Eduardo, don 
Rafael, don José, doña María y don 
Unión Eléctrica de Cataluña, en siete sub-
estaciones convertidoras, situadas en Mon-
eada, Tarrasa, San Vicente, Las Franque-
•as, Cantcllás, Manlleu y Ripoll, que re-
cibirán la corriente alterna a la tensión 
de 25.000 voltios y la convertirán en con-
tinua. La l ínea aérea será del tipo cate-
naria con doble hilo de contacto. En las 
estaciones so suspenderá la l ínea de pór-
ticos funiculares. Existirán puestos de sec-
Cionamíento automático que permiten ais-
lar las diferentes seccioneé de la linca, 
en caso de averia, con la mínima per-
turbación posible para el servicio. Los hi-
los y cables de cobre que han de colocar-
se pesan 1.0̂ 5 toneladas, y los postes me-
tálicos, 3.500. 
l o s grupos convertidores elegidos para 
las subestaciones eléctrica^ se componen 
de dos conmutatrices dé 250 voltios, 750 
kilowatíos a 750 revoluciones por minuto, 
conectadas en serie para dar la tensión 
de 1:500 voltios. Estas máquinas admiten 
considerables sobrecargas (hasta 200 por 
100 durante cinco minutos) y se encuen-
tran^ defendidas, asi como las salidas de 
linea, por medio de interruptores cxlra-
rápldos, que en raso de avería anulan la 
corriente del corta-circuito en 16 milési-
mas de segundo. Toda la instalación os 
de tipo espé ial a la intemperie. Dentro 
de los edificius sólo se encuentran las sa-
las de máquinas y cuadros. 
En mavo Último se celebró un concurso 
Internacional para adquirir el material ne-| Ĵ ano 
cecario. La pan.- oléctríoa de las loco-• 
motoras será consnuida en lo^ lal lncs que r " ^ ' 
posee en Suiza una Sociedad éspaflola, y Aniversario 
montada en Bilbao, donde sje fabricara l a , A[rií-iana se cumpiP 1̂ c;nr, irntn nniversa-
parte mecánica de las mismas. Los mu- ^ ^ ^ mv«ti4 del señor don Baldomcro 
teres serán traídos de Inglaterra y mon- Murga y Michciena. 
tados en España ítor la misma bccicdaü . Tojas Ias miEas «c célcbttai en esa 
que construirá les tochos automotores y ; íccha en ^ rarrc..r¿ia de Ntíwtria Señora 
remolques. El material de -aí -;u jes\"\1°": 'del Buen Suceso serón aplicadas por el 
nes ácra íuediiadu poi una 
la v íatorlcado oti Par ís . : ia expresión 
francesa stimluWrarA * l n o r i a l para la 
linea aérea de coqueto. Los hilos y ca-
ites s c r ín fabricados en Andalucía y los ! 
postes mcláHcos l'S Licí.i.ara \ | 
catalana. . . . • , ¿ í : 
t a C pa lía dol Norte tionc c u ' ^ " ^ { 
la electrll 
• alma del finado, a cuyos deudos renovamos 
E l viernes 2?. 
nv.er'.ro sentimiento. 
Funeral 
a IíW once, se c e l e b r a r á 
;\ ('••! '.ospital do Jcsú:. 
liiin do la duquesa de Pi-
p. d.), vicepresidenla que 
•/a real la infanta d o ñ a 
Sérmelo Teieiomeo r a p l i enodrid-coruíia 
C o n f e r e n c i a s - T e l e f o n e m a s 
La nueva línea interurbana Madrid-Coruña, que la Compañía acaba 
de instalar, permite ofrecer al público un servicio telefónico rápido 
y de clara transmisión entre ambas poblaciones y las intermedias situa-
das en este circuito, que son: Segovia, Valladolid, Olmedo, León y Lugo. 
Durante la pasada semana se han celebrado por esta línea el 97 por 100 
de las conferencias solicitadas, sin contar las de abono. Y conviene ad-
vertir que el tiempo invertido para cada una por el conferenciante, des-
de que la pidió hasta obtenerla- -incluyendo las celebradas por locuto-
rios públicos o desde teléfonos particulares, con distintos puntos de 
España—ha sido de NUEVE MINUTOS. 
P A S T I L L A S del Dr . A N D R E U 
r 
r 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S l 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T S E P I L E P T 1 C A S 
1 
O C H O A 
S ! S U F R I S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si os quejá i s de acidez, regurgitaciones, debili.-! 
dad general, someteos al régimen del delicioso 
PHOSCAO y en pocos días todas las incomodida-
des habrán desaparecido por completo. 
E L MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
E L MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos. 
E n farmacias y droguerías. 
Depósito: FORTUNY, S. A. 32„ Hospital, Barcelona 27 
V I N O S d e C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
(5 
ün catarro mal cuidado 
miede tener las mas funestas consecuencias. No se fíe Ud. 
Pde los p e c e ñ o s catarros que no parecen nada: asi es como 
empiez'aTcon f r e c u e n c i a > bronqutüs de mda espeo^ 
F u e r a : las Pastillas Richelet 
E n c a s a : el Pectoral Melet 
Mnv onérffico a pesar de su sencillez, pone a 
los débües de bronquios al abrigo de los ac-
cidentes de invierno: asmáticos, catar-
rosos, enfisematosos.. que tienen 
la prudencia de recurrir 
a él cada afio. Y.nta «n turma das y ¿npt*-
i.u; las PasOllas a 1'86 caja. 
jraluilam',nte lo envia n nn 
roDko VIAS RBSPmATO-
UIAS si !o fUi al Laliorstorio 
niclie!;', San Scbsi'-ian. 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Apolo: aAsí se pierden 
los hombres" 
—o— 
Es la obra de los hermanos Ramos Mar-
tín un nuevo y laudable esfuerzo de los 
muchos que se vienen realizando para en-
contrar la forma del saínete actual, y es 
justo reconocer que aunque no han llega-
do al hallazgo total, tienen certeros atis-
bos, que pueden marcar una orientación. 
Dan los aplaudidos autores en una equi-
vocación, que se pudiera llamar ya tradi-
cional; de tal manera va biendo constan-
te en lodos los que aspiran a la renova-
ción del género : la de buscar una moder-
nidad exterior de ambiente material y de 
frase; mientras el ambiente moral perma-
nece extát ico; se observa el natural para 
lo primero y se busca inspiración en los 
modelos del género para lo segundo, con 
lo que se produce un anacronismo que 
aunque como tal no sea quizás muy per-
ceptible para el público, da un carácter 
especial a toda la obra. 
Ideas, aspiraciones, sentimientos (en lo 
que los sentimientos pueden cambiar), ma-
neras, l íneas de conducta, todo eso var ía 
favorablemente al ambiente exterior y lo 
flja y completa. 
Dan también en la equivocación del saí-
nete en dos actos, que obliga a reforzar 
la acción, a intensiflcaria, en busca de un 
interés que no puede nvcur de la mera pin-
tura de ambiente y de tipo- Una historia de 
celos es el asunto de la obra: hay en ella 
recuerdos, evocaciones de la Verbena, de 
La revoltosa, pero no. son unos celos saine-
tescos como los de estos modelos, celos 
muy serios para los personajes que lo sien-
ten pero tratados con una amable gracia 
por el autor: la necesidad del interés obli-
ga a los a f ines a unos celos ínL>soa y 
trágicos fuera del campo del saínete. 
Esta intensidad del asunto quita desen-
fado, libertad y ligereza; hasta las esce-
nas cómicas tienen algo de forzado. 
Lo mismo sucede a la mús ica ; la par-
titura está pensada con vista de los mo-
delos ; tiene a veces la gracia, la viveza 
que el saínete pide; pero lo intenso de la 
acción impone a los maestros Soutullo y 
Vert cierta profundidad, un empaque so-
lemne que desdice. 
La lección que contra el coquetísmo se 
desprende del saínete no puede ser más 
sana, no tendría pero el saínete en este 
aspecto sí algunos chistes fuertes y trans-
parentes en demasía no lo afearan. 
La representación, excelente; l a señorita 
Pérez Carpió hizo una madri leña graciosa, 
y muy bien de carácter ; Consuelo Hidal-
go convenció en un tipo cómico sostenido 
con acierto. 
Carmen Andrés, admirable, y a la gran 
altura de siempre Galleguito, Rodríguez y 
Navarro. 
Salvo ligeras protestas, no hubo tropiezo 
de importancia; hubo muchos aplausos y, 
llamados por ellos, salieron varias veces a 
escena los autores. 
Jorge D E L A C U E V A " 
Las películas nuevas 
1 —o— 
*LÁ BARBERA» 
El prestigio en el mercado cinematográ-
fleo no se logra sin un esfuerzo considera-
ble, y no se conserva—como acontece con 
todos los prestigios—sin la perseverancia y 
el estímulo de superación. 
La Metro-Goldwin ha acostumbrado ya a 
sus clientelas a que no teman verse de-
fraudadas frente a la pantalla, cuando es 
esta casa la que dice el presenta de ri tual. 
Ayer hemos conocido una producción pa-
ra nosotros inédita de la Metro-Goldwin: 
La barrera. 
Si el conflicto amoroso fundamental en 
esta cinta no es de los que más pueden con-
mover a un concurso moderno, que no se 
da bien cuenta de que las diferencias de 
casta sean hoy insuperables, lo cierto es 
que todo cuanto rodea a ese conflicto es 
en La barrera extraordinariamente suges-
tivo. 
En un marco de violencias naturales 
—tormenta, naufragio, espantosas desola-
ciones...—se agitan pasiones humanas, no 
menos tempestuosas, de modo que parezca 
única sanción adecuada para la maldad de 
los torcidos corazones una catástrofe en 
que la naturaleza se estremece y castiga... 
Y, por encima de todo eso, un suave 
resplandor sentimental trae la paz y deja 
entrever un porvenir de dulzura y legíti-
ma dicha para aquellos personajes que 
de antemano, cuentan con vuestra simpa-
tía y vuestros votos. 
La vida atormentada y azarosa de los 
luchadores que fijan su tienda en las re-
glones donde parece que í a vida acaba, es-
tá en La barrera ofrecida con justeza im-
presionante. Lo que hay de universal en 
sus sentimientos se incorpora a sus an-
gustias y a sus alegrías. 
Y, sobre todo eso, la admirable manera 
con que en estas películas de vasto esce-
nario, que suelen ser las de la Metro-Gol-
dwin, se da por realizado lo que en la 
realidad no sería realizable, si se nos 
permite el trabalenguas. Claro que el tra-
balenguas también es un truco... 
Lionel Barrymore, Norman Kerry, Marce-
llne0)ay, graciosa y conmovedora en las 
plácidas escenas de hogar y llena de dra-
mática autoridad en los episodios tempes-
tuosos, han contribuido eficazmente al lo-
gro de esta película de primer orden. 
EL DEL ANFITEATRO 
Homenaje a Guridi en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el teatro Vic-
toria Eugenia se celebró el anunciado ho-
menaje al maestro Guridi , representándose 
la obra «El caserío». Dirigió la orquesta 
el homenajeado, el cual tuvo que salir a 
escena varias veces a ruegos del público, 
que le hizo objeto de calurosísimas ova-
ciones, j 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Hoy, último día de abono aristocrático «La 
calumniada», de los señores Alvarez Quintero. 
Días sucesivos, «La mariposa que voló so- | 
bre el mar». 
Hoy, W 02P u i u e n t e y 
c a r r e r a 
El gran tenor <lram;.tico Podro Lafuente 
tará esta turde la ópera «Alda», en uni • Cai1, 
la edivu» italiana Olga cariara—tan uplau^ ̂ * 
en sus pasadas actuaciones—, la contraW plaudii 
ñora Souza y el barítono De' Franceschi* 
MAÑANA, CONCHITA S ü P E B V I A Ew 
«EL BAUBEBO» * 
En la función de mañana Conchita Sunerr' 
la artista triunfadora, la contralto de voz 
comparable, volverá a cantar su ópera uro!?' 
lecta, «El barbero de SeviUa». V**lu 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, U) .-10,15. Lo8 ext 
meños se tocan. 
rONTALEA ^Alargarita Xirgn) (Pi y ¡jar 
gull, 6).—€ (miércoles aristocrático). La calum'-
niada.—10,30, La mariposa que voló sobre el 
mar. 
L A S A (Corredera Baja, 17).—6, Poca cosa es 
un hombre.—10,15, £1 milagro y La jaca torda. 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).—6,^ gi 
madrigal de la cumbre. 
R E I N A V I C T O R I A (U. Sun Jerónimo, 28) 
6,15 y 10.15, Fruto bendito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,3o 
10,30, ¡Mecachis, qué guapo soyl 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,15 y 10.¡jn 
El avaro. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Loa nue. 
vos señores. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6,30, Chaî  
les ton.—10,30. El hombre que todo lo enreda 
Z A B Z U E L A (Jovellanos, 11).—5.30 (34 ¿¿ 
abono, tercera del turno de matinés de miér-
coles). «Ai da». 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués-
ped del Sevillano.—A las 10,30, Así se pierden 
los hombres, saínete en dos actos, interpretado 
por toda la compañía. 
F U E N C A B B A L (Fuencarral, 14,6).—6, La be-
jarana.—10,15, La pastorela. 
CERCO D E P B I C E (Pza. del Eey).—A lag 
10,15, variada función por la grandiosa com-
pañía de circo: cTruzzi», el formidable caba-
llista ruso; cRiss», el maravilloso artista; 
«Miss Wolfordi, con su originalísimo número 
do 50 palomas. 
F B O N T O N J A l - A L A I (Alfonso XI).—1, 
mero, a pala, Izaguirre y Ermúa contra (Ja-
harta y Ochoa; segundo, a pala, Zubeldia y 
Pírez contra Badiola y Amorebieta I . 
BOYALTY.—5 ,30 tarde y 10,15 noche. Sí sí, 
Babette (cómica); Reclutas, a retaguardia (por 
Wallace Beery); E l gato Félix, cesante; éxito 
grandioso: ¡Por la patria! (por Jetta Qoudalj 
Selecciones Pro-Dis-Co, Julio César). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 6 y 10,15, 
ü n mono que se las trae (cómica, dos partee) j 
Corazón de madre (comedia dramática, por 
Ruth Clifford, seis partes); Zazá (comedia por 
Gloria Swanson, siete partes). 
I N F A N T A B E A T B I Z (Claudio Coello, 45, y 
Hermosilla, 5)—5,30 y 10,15 (Moda), Hay que 
tener cuidado; ¡Cásate, Tom! (por Thomas Mei. 
ghan); estreno: Las cómplices de los hijos (co-
media) ; fin de fiesta: Walton's. nuevos núme-
ros por sus fantoches (éxito enorme). 
C I N E M A ABGÜELLES. — Teléfono 33.579. 
Gran orquesta Marquet. Noticiario Fox. Un 
beso a tiempo; Encárgate del ñiño; éxito: I * 
locura del charlestón (Montl'lue).—Jueves: No-
che de alboradas (con gran.cuadro valenciano). 
B E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO. 
A las 5,30 y 10,15. Revista Pa thé ; Aprendis 
de tenorio; Una mujer para veinticuatro ho-
ras; Cenizas de odio. 
C I N E M A B I L B A O .—A las 5,30 y 10,15, No-
ticiario Fox; Una j ira entre familia; La in-
dependencia americana (gran éxito); Por el 
bien de Sinforosa (muy cómica). 
C I N E M A OOYA.—5,30 tarde, 10,15 noche. Por 
el bien de Sinforosa; Noticiario Fox; Una jira 
entre familia; La independencia americana 
(Marión Davies). 
C E N T B O (Temporada Selección-Cine).—A las 
6,15 y 10,15, Animales silvestres; Pesquerías 
de Islandia, y Varietó (la cinta de incompa-
rable grandeza). 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, El niño llorón; Un 
mono que se las trae (por Budy Messinger); 
éxito enorme: Zazá (creación de Gloria Swan-
son, dos jornadas, siete actos; completa); ¡Por 
la patria! (por Jetta Goudal y Robert Ames). 
ADAMITZ - GONZALEZ.—Compañía cómico-
dramática. Gijón. 
« « * 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOBOLOOICO.—Estado ge-
neral.—El centro principal de la perturba-
ción atmosférica del Occidente de Europa se 
halla al Norte de las Islas Británicas. Al 
Oeste de Portugal existe un área de presio-
nes débiles que produce mucha nubosidad en 
España. 
R E U M A T I C O S 
No vaciléis en tomar los 
de las 
u C o r a z ó n d e r e i n a " 
es una película netamente española, patroci-
nada por nuestra Augusta Soberana y en la 
que figuran su majestad la reina doña Vic-
toria y sus ajtezas reales el Príncipe de As-
turias, doña ITeatriz y doña Cristina. Iníerio-
res del Palacio Real. Mañana, C I N E M A X 
(Noviciado). 
" N o c h e d e a l b o r a d a s " 
Con el gran cuadro valenciano y mhd&llá, 
contratados «n Valencia para su presentación, 
se estrenará »n C I N E M A AROÜELT.ES el jn»-
vei 27. ' 
¡No olvidarlo! 
Se despncha en contaduría. 
i n f a n t a B e a t r i z 
Hoy. miércoles de moda, estreno de «Las 
cómplices de los hijea». Interesante comedia 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Un acontecimiento editorial: L a Real Aoo» 
demia publica el primer D I C C I O N A R I O I L U S -
TBADO D E L A L E N G U A . Una maravilla. 2.012 
páginas. 4.000 dibujos. 20 peseras. ESPASA-
CALPE, S. A. CASA D E L L I B R O . Avenida Pi 
y Margall, 7. Madrid. Envío a reembolso. 
A R E N A L , 4. — POMPAS F U N E B B E S 
—o— 
LOS R E G I S T R A D O R E S D E L A P E O P I E -
DAD.—La Junta directiva, que acaba de ser 
renovada, de la Asociación de Registradores 
de la Propiedad ha quedado constituida del 
modo siguiente: 
Presidente, don Miguel Poole y Co-dero; vi-
cepresidente, don Vicente Cantos Figuerola; 
tesorero, Joaquín Navarro; vocales: Francis-
co Alvarez, Vicente Vidal, Luis Rodríguez 
Lueso, Eduardo Fuentes; secretario, Fernan-
do Campuzanc. 
Aquí como en la China 
dice la gente a ñoco: 
nada hay para la boca 
como el Licor del Polo. 
—n— 
C A E T E L E S D E SEMANA SANTA. — El 
Ayuntamiento de Ciudad Real ha abierto un 
concurso do carteles anunciadores do las fies-
tas de Semana Santa para elegir uno, que 
premiará con 500 pesetas. El tamaño del bo-
ceto será do 1,20 metros do alto por 0,85 de 
ancho. Podrlín emplearse todos los procedi-
mientos, excepto el pastel, y a lo más cinco 
tintas. Los bocetos llevarán el rótulo cSema-
na Santa en Ciudad Real, 1927». 
Podrán concurrir al concurso todos los ar-
üstns de Esphfia, que enviarán sus trabajos 
en la forma de costumbre a la secretaría del 
Ayuntamientó antes del 28 de febrero. 
P A L L E C I D O S E N E L E X T B A N J E B O (da-
tos o í i c i a l o s t . — J . ' o Janeiro, a bordo del 
vapor francés cAusigny», Domingo López F6" 
M A D R I D - -Año X V I I . — > - ú m . 5.170 
El nuevo Ob i spo de 
Tarazona 
Acepto como singular el honor que 
me dispensa E l D e b a t e invi tándome a es-
tudiar en sus columnas la figura del 
ilustre Arcediano doctor don Isidro Go-
má, a quien acaban de nombrar Obispo 
de Tarazona. Creo poder decir, sin temor 
a rectificaciones, que fué mi modesta 
pluma una de las que con mayor entu-
siasmo siguió divulgando, según iban 
apareciendo en público, sus diferentes 
obras, y me es gra t í s imo, en esta hora 
de su consagración solemne, ofrecer a 
los lectores de este diario el ramillete 
de méri tos , las razones objetivas habidas 
sin duda en cuenta para premiarle con 
tan alta dignidad. 
El doctor Gomá es, sin disputa, uno 
de esos sacerdotes que nacieron para ser 
Prelados. Lo anunciaban así su mismo as-
pecto y continente, digno, majestuoso a 
la par que humilde; su trato distinguido 
y amable, sus virtudes cjemplar ís imas, 
su prudencia desde los años mozos, y 
ese su saber que le llevó, siendo muy 
joven, a cargos difíciles, en los cuales 
t r iunfó ; a bril lar luego en las ciencias 
con luz propia, y a influir en los espíri-
tus con el imperio de su mentalidad cul-
tivada y prócer . 
El nuevo Prelado de Tarazona—deja-
remos a un lado cuanto pudiera parecer 
subjetivo—tiene entre el Clero español 
justa y merecida fama, no ya de erudito, 
sino de verdadero sabio.. Su cultura y su 
ciencia son variadas, pero, sobre todo, 
son hondas. Tan hondas y tan densas, 
que uno de los pocos reparos que, en 
un alarde de sinceridad, hube de hacerle 
recientemente, cuando expuse desde la 
Revista Eclesiást ica mi criterio acerca de 
su último libro, fué precisamente ése, el 
vigor sintético de su estilo, cuajado de 
pensamientos, excesivamente científico y 
medular. 
Y aún presenta su ciencia otro aspecto 
para nosotros sumamente s impát ico : es 
muy española y muy eclesiástica. Conoce 
y maneja con marcada fruición nuestros 
grandes clásicos, nuestros ascetas y mís-
ticos, y estudió a fondo la escuela |eoló-
gico-española, a nuestros maestros en 
exégesis y escripturarios. Ya se ve por 
ahí qué requeteb ién es tará la mitra so-
bre sus sienes, aureoladas por ciencia 
tan del santuario, y cuán justamente fuó 
nombrado pastor quien guarda en su al-
ma tan sagrados tesoros. 
Por si nuestros juicios pudieran ofre-
cer alguna duda, y en justificación de 
cuanto antecede, ah í va un resumen de 
su ingente labor. Nos duele no disponer 
de más espacio para comentar, siquiera 
fuese brevemente; pero ya comprende-
rán los lectores que en un periódico dia-
rio no cabe soña r con esludios detenidos. 
De su pluma salieron los siguientes l i -
bros : Tradición y critica en exégesis, u 
Orientaciones de la Apologética bíblica 
moderna; Las modas y el lujo ante la ley 
cristiana, la sociedad y el ar le ; E l Nuevo 
Salterio del Breviario Romano, versión 
española de los Salmos, con una intro-
ducción crí t ico-histórico-exegética; María, 
Madre y S e ñ o r a ; Fundamentos teológicos 
y valor de piedad de la Santa Esclavitud; 
El valor educativo de la li turgia caiáliéa 
(obra que deben consultar cuantos de-
seen asomarse a horizontes de una pie-
dád culta y sugestiva); Santo Tomás de 
Aquino, época, personalidad, esp í r i tu ; 
La Eucaris t ía y la vida cristiana, su obra 
definitiva, que recomendamos a todos los 
espíritus reflexivos, aunque no es para el 
vulgo, y ú l t imamente , de hace poco tiem-
po. La familia, l ibro que debiera leerse 
en todos los hogares, porque sus páginas , 
amenas, ponderadas, instructivas y orien-
tadoras, caldean el ánimo en el más puro 
amor familiar. 
Bien deben conocer en Roma las pren-
das y talento del doctor Gomá cuando el 
Papa le puso en la terna de teólogos para 
el estudio referente a la Asunción de la 
Virgen, en cuerpo y alma, a los Cielos. 
Y bien le conocía el Primado, que le 
llevó de ponente, representando a la Igle-
sia española, al Congreso Mariano de Ams-
terdam, donde obtuvo ruidoso triunfo. La 
gracia, pues, y la justicia se han herma-
nado al premiar a quien tan relevantes 
títulos presenta. La Iglesia y la Patria 
están de pláceme encumbrando a tan be-
nemérito hijo suyo. 
Un temor nos asalta en medio de nues-
tro regocijo: que las nuevas tarcas de 
su apostolado nos priven de los sabrosos 
frutos de su pluma. Aunque, si ello lo 
impusiera la mayor gloria de Dios y el 
bien de sus hijos, ¡bendito silencio! Ya 
sembró a voleo; ahora jque Dios le ayu-
de a sembrar santidad, antes que nada, 
en su dióces is ! 
Hi lar io HERRANZ ESTABLES 
Párroco de San Sebastián, Madrid. 
P o i n c a r é habla de laiSe pide la reelección de 
s i t u a c i ó n financiera Macliado en Cuba 
— o — El general ha contestado a la pr^vin-
La Tesorería está preparada para luicer i cía de Matanzas que aceptará si lo pi-
frente a todjs los pagos del año • de todo el país 
"La W a l k y r i a " en l a j E l E c o l i t e r a r i o 
Zarzue la 
PARIS, 25.—Auto la Comisión de Haden-! LA HABANA, 25.—Una Comisión de vetc-
da de la C unara, el presidontu del Cun- ' runus do la indi peiuieneia, en. la que íigu-
sejo de minisirus lia hecho sus amincia-; rataan cuiisei vadurcs y liberales, visiio al 
das declaraciones sobre la situación de la hunuiablu pivsidcAlo de la república, ge-
Hacienda pública francesa 
Comenzó Poincaré recordando el estado 
del Tesoro cuando él aceptó la misión de 
encargarse del Poder. 
Se han reconstituido los depósitos en el 
extranjero y en 30 de septiembre habían 
sido reembolsados por completo los anti-
cipos concedidos ppr el Banco de Francia 
al Estado a fines de jul io . El fondo Mor-
gan ha sido también reconstituido y el 
Gobierno francés tiene en su poder sufi-
cientes divisas extranjeras para hacer fren-
te durante todo el aíio 1927 a los compro-
misos resultantes de la Deuda, tanto inte-
rior como exterior. 
Al terminar, el primer ministro se re-
firió a los empréstitos emitidos por Fran-
cia en Suiza y en Holanda para los fe-
neral Machado, not i lhúndole que en la 
provincia de Matanzas lo habían piucla-
mado para la reelección presidencial uná-
nimemente. 
El general Machado respondió a ios se-
ñores de la Comisión que agradecía la' 
oferta, en gracia al buen dc¿eo que la ins-
piraba, pero que nada podía adelantarles 
respecto a su aceptación toda vez que para 
decidirle a aceptar un nuevo periodo al 
frente del poder ejecutivo era necesario 
que el país entero se 1q demandase y que 
él por su parte se convenciera de esa as 
piración del país. 
«Ya he declarado—agregó el presiden-
te—mi criterio opuesto a la reelección pre-
sidencial; lo sigo manteniendo. Ahora 
bien, "si es la opinión pública entera la 
que me pide el sacrificio, yo que lu í uno rrocarriles del Estado y los de Aisacia y 
Lorena, empréstitos que, como se sabe, i de los cubanus que en los más tiernos 
fueron cubiertos con gran éxito. i años de mi vida me lancé a los campos 
Poincaré terminó manifestando que, a j heroicos de la revolución para contribuir 
su juicio, el problema de la ratificación de j al advenimiento de la república soñada 
¡ por Martí, no puedo negarme a seguir 
a mi patria.» 
las deudas interaliadas no se encontraba 
ligado en modo alguno a la cuestión rela-
tiva al saneamiento financiero de Fran-
cia. 
OTRA BAJA D E L PAN 
PARIS, 25.—La Comisión consultiva de-
partamental encargada de fijar el precio 
límite de las harinas paniflcables ha baja-
do el precio de éstas de 239 a 236 francos 
el quintal. Dicha reducción acarrea una 
modificación en el precio del pan, que a 
partir del jueves 27 del corriente se ven-
derá a 2,20 en vez de a 2,25 que ahora 
cuesta. 
Reunión de la Junta de 
Prensa Católica 
Un legado de 85.525,23 pesetas 
—u— 
Ayer se reunió el pleno de la Junta Na-
cional de Prensa católica, bajo la presi-
dencia del Obispo de Salamanca. 
Fué aprobada la labor realizada durante 
el año 1926 por la Junta, y comenzó a es-
tudiarse la reorganización completa de la 
Agencia Católica de Información. 
Se acordó que constara en acta la satis-
facción con que esta Junta, constituida por 
el Primado y encargada de recibir los do-
nativos de los católicos, había visto los 
acrecentamientos del capital permanente 
de la Agencia durante el año 1926; tam-
bién sé hizo constar la grati tud profunda 
O t r o i n c i d e n t e c o n l o s 
G a r i b a l d i 
— o 
Parece que un hermano de Rícciotti 
será también expulsado de Francia 
—o— 
PARIS, 25.—Ha comenzado a circular el 
rumor de que va a ser dictada una orden 
de expulsión contra Sante Garibaldi, her-
mano de Ricciotti1 
Todas cuantas afirmaciones se hagan 
ahora acerca de ello son prematuras; pero, 
sin embargo, la Seguridad general se ocu-
i pa actualmente de un asunto relativo a San-
' te Garibaldi, y dentro de uno o dos días 
recaerá acuerdo sobre el particular. 
CANOVI ES ÜN EXPULSADO DEL 
FASCISMO 
ROMA, 25.—El Popólo d'Italía, hablando 
de la detención en Francia y de la expul-
sión de dicho país del periodista italiano 
Canovi, declara lo siguiente: Primero. 
Hace ya varios meses que Canovi fué ex-
pulsado del partido fascista por grave fal-
ta a la disciplina del mismo y por su in-
dignidad. Había, en efecto, organizado y 
armado un grupo de «affori» en contra 
del represen!ante de la Federación fascis-
ta; ese grupo fué disuelto y Canovi fué 
expulsado del partido. Segundo. Canovi 
fué durante mucho tiempo cronista auxi 
l iar en el Popólo d'Italía, pero ál ser ex a }a señora doña Aurora Mendía (que san-1 T„,, 
• - . . I pulsado del fascismo fue también separa ta gloria haya) por su legado de 85.525,23 do de dicj10 periódico, el cual dió públi-
pesetas, recibido por la Junta y destinado ca noticia de eilo en uno de sus números. 
1 Y tercero. Canovi es un enaltado. Cuando 
fué separado de la Redacción del •Poroto 
d l t a l i a dirigió amenazas - al director del 
mismo, pero luego, ante el temor de sor 
detenido, se marchó a Francia, 'en donde 
siguió haciendo de las suyas. 
* * * 
N. de la «.—Canovi había sido detenido 
por la Policía francesa, acusado de que-
rer provocar la formación de un pimplo! 
contra Mussolini. Había hecho la p iupo-
sición a Sacchi, redactor del Corriere degli 
I lal iani . 
al mismo fift. 
Ratificación del Tratado 
hispanouruguayo 
o • 
MONTEVIDEO, 25.—Entre el canciller se-
ñor Saralegui y el ministro de España, se-
ñor Danvila, se ha verificado en la Can-
cillería el acto de entregar las actas de ra-
tificación del Tratado de arbitraje de Es-
paña y el Uruguay. 
C 
lHurra\ 
O L O R I N E 
La noticia en Barcelona 
BARCELONA, 25.—Ha causado excelente 
impresión en toda Cataluña, especialmente 
entre el elemento eclesiástico, la presen-
tación del canónigo Arcediano de Tarra-
gona, doctor don Isidro Gomá, para la 
sede episcopal de Tarazona, donde suce-
derá al doctor don Isidro Badía, fallecido 
recientemente. 
E l doctor Gomá es una de las más pres-
tigiosas mentalidades de Cataluña, profe-
sor de la Universidad Pontificia de Tarra-
gona y juez metropolitano. 
El nuevo Prelado actuó muy eficazmen-
te con motivo de la Semana Social de 
Oviedo el año 16, en el Coegreso de Cien-
cias Eclesiásticas de Tarragona y en la 
Asamblea Mariana de Covadonga. 
Diez mil niños formarán la 
rosa de los York 
o 
Hna moneda especial para conme-
morar la inauguración del Parla-
mento australiano 
MELBOURNE, 25. — Los niños tomarán 
P rte importante en los festejos que se 
Paparan en honor de los duques de York. 
s organizadores están ensayando un nú mero r 
colosal sensacional, que consistirá en una rosa blanca, emblema de la casa 
miada por 10.000 niños vestido de York/Yo de blanco. 
Para conmemorar la apertura del 1 
lamento de Cambcrra el 9 de mayo, el Com-
monwealth de Australia ha acuñado una 
moneda especil de florín, dibujada por la 
Casa de la Moneda de Londres, y (inc se 
pofndrá en circulación s imul táneamente en | 
todas las ciudades de Australia el día de 
la ceremonia. 
¡ l o s elegantes 
f-astres britanos 
que, movidos de un nuevo 
gentil .deseo, 
traían con sus ideas 
y con sus manos 
de reformar el traje 
del sexo ex feo\ 
Lo digo muy en serio ; 
tan importantes 
asuntos no merecen 
burlas n i chistes. 
Hora es ya de que dejen 
los elegantes 
de usar para sus trajes 
colores tristes. 
Cuando el plan de reformas 
va viento en popa, 
y se cambia de trajes 
hasta en Turquía, 
venga en buen hora el cambio 
de nuestra ropa, 
y adoptemos la alegre 
policromía. 
Ya ew los escaparates 
de sastrerías 
del Strand, Picadilly 
y otros afines, 
asegura la Prensa 
que en estos días 
se exhiben trajes á>e hombre 
de colorínes. 
Por i r aclimatando 
las novedades, 
no son colores fuertes 
de tono cálido, 
sino tenues y dulces 
tonalidades: 
como el malva o el rosa 
o el azul pálfdol 
Pero no es este cambio, _ -
como parece, 
revolución de arriba, 
que dijo Maura; 
no es una idea nueva, 
que se establece; 
es un poder pretérito, 
que se restaura. 
La Corte de los Luises 
tuvo sus fueros 
en las modas espléndidas, 
deslumbrad'oras, 
y en ellas ostentaban 
los caballeros 
más lujo y elegancias 
j¡ue las señoras. 
Si la moda suntuosa 
fué de esta suerte, 
¿quién cambió los papeles 
por necio antojo, 
y de las gallardías 
del sexo fuerte 
pasó a ramploner ías 
del sexo f lo jo l 
\Tlestauremos lo bello 
de nuestros trajesl 
\Vistamos de colores 
los caballeros] 
\Y vuelvan los bordados, 
y los encajes, 
y las plumas rizados 
dr los sombreros] 
¡Denos Wattcau modelos 
en sus pinturas. 
\Sus] Empcregüfmonns 
• ijidiulrs y chicos. 
•Vuelvan a ser los hombres 
tsfls figuras, 
que en sus países muestran 
los altanicos] 
Y puesto que las domas 
rai i en camino' 
(sin. que pueda explicar me 
toles misterins] 
de abominar de toCo 
lo femenino, 
y adoptar nuestros trajes, 
tristes y serios, 
cúmplase este novísimo 
cambio de ideas, 
y vistamos nosotros 
• trajes vistosos. 
\SÍ l a i bellas se obstinan 
en estar feas, 
tratemos los varones 
de estar preciosos] 
Carlos Luis DE CUENCA 
En la Tetralogía wagneriaha resplandece 
La Walkyria (Opor qué no Walquirial) co-
mo un faro. Si se exceptúa la primera mi-
tad dol segundo acto, indudablemenie algo 
larga y pkmi./.a, todo lo demás de esta mag-
nífica obra es üro puro. Paicee increíble que 
se le reprochase a Wáj¿ner la Talla do ex-
presión, cuando hay tantos trozos en este 
drama de una emoción infinita; emoción 
que parece crecer con la pát ina del tiempo 
como crecen en belleza los retablos góticos 
de algunas catedrales. 
Lo Walquiria (decididamente adopto la 
ortografía española) es el primer drama de 
la enorme obra tetralógica- wagnefiana. La 
música del primer actores, quizá, -una de 
las páginas más sublimes de Wágne r ; todo 
el comienzo es de gran ternura; sombría la 
intervención de Hunding y magnífico de 
inspiración melódica el dúo final. 
En el segundo acto, la querella matrimo-
nial y la intervención de Brunhilda, son 
trozos .demaáiado largos, aun con los cor-
tes que generalmente se hacen. La escena 
principal comienza con la entrada de Brun-
hilda, que se presenta como diosa a los 
ojos de Sigmundo; la música, solemne y 
en calma, se va humanizando poco a poco, 
a medida que la Walquiria se convierte de 
diosa en mujer, tomando vida y llegando al 
pleno lirismo. El tercer acto parece hecho de 
un solo trazo. Se puede dividir en tres par-
tes: la magnífica cabalgata, rí tmica y sal-
vaje; un gran puente preparatorio y la 
estupenda escena del fuego encantado, en 
donde la melodía adquiere contornos subli-
mes y va acompañada por los ondulantes 
y tortuosos diseños de Lage, el dios del fue-
go, dominados al fin por el tema de Sig-
frodo, como anuncio del héroe que ha de 
atravésar la§ llamas. 
En la representación de anoche destacó 
en primer lugar el director de orquesta, 
Eugen Szenkar. Domina la obra y sabe co-
municar a la orquesta el brío y fuego de 
la obra wagneriana. dándole todos los ma-
tices que requiere. Para él fueron los ma-
yores aplausos. Los cantantes alemanes tie-
nen s\i escuela especial y una técnica vocal 
completamente opuesta â  la nuestra; es, 
pues, preciso para juzgarlos partir de este 
punto de vista. De todos modos, son tan 
artistas, dominan las obras y encaman los 
personajes tan bien, que merecen siem-
pre el mayor respeto. De los intérpretes 
de anoche sobresalió Gertrude Bindorna-
gel, gran actriz y gran cantante, en el per-
sonaje de Siplinda. Maíttñ .A>^-.-'-ot'' tlf>-
ne una magnífica voz y la lució en el 
Uunding. La lirunhilda. Bella Fortner-Hrd-
baort, hizo muy bien su parte, pero entuba 
algo la voz. Ahthur Fleischer no tiene 
grandes facultades, aunque es gran actor, 
y dijo con gran emoción todo el final de 
la obra. 
Muy discretos Frik Enderlein en Sig-
mundo y Lydia Kindermann en Fricka. La 
Cabalgata es de' una dificultad enorme; en-
tre la música, el escudo y la lanza, las 
pobre-s chicas sudan t inta; por f«o fué un 
.mérito el que anochí1 salieran airosas en 
su cometido., Tornaron parte en ella: Ju-
lia Rosa Saroba r'nreeiosa Walouiria). Lola 
g v e l , Luisa Carca Conde. Ramona Galán. 
F,speranza Vcnni , Manolita Guardiola y 
Maria DivL 
La postura escénica estuvo bien. Como 
ol keatro d^ la Zarzuela carece de elemen-
tos para obros de esta categoría ban teni-
do que utilizar el cinematógrafo en la 
Cabalpata y diez ventiladores con cintas 
de seda y proyectores para el fuego en-
canladcr; por cierto que resultó muy bo-
nito el efecto del final. En resumen, un éxi-
to, para los jalejjianes. 
Joaquín TURINA 
feL NOBEL FE ME NIÑO 
iSfitá verdad que los olorgadon s del pre-
mio Nobel son varones tan poro duchos en 
las artes mundanas, que se hayan áfiado 
decir que el premio de' l üe rd tu fá van a 
concederlo esta, vez a utin señor,f. 
No seré yo, pecador de tai, quien estime 
injustu que csU año se haga feminista el 
premio Nobel. Cabezas .femeninas hay por 
el mundo, en las que encajarla como de 
perlas esta coroni. Pero..., ¡esas cosas se 
liaren, pero no se dicen] 
Hasta ahora sabcnins de. cinco escritoras 
—rde ellas tres españolas que anhelan el pre-
ciado galardón. Baste a los lectores saber 
el hecho, sin querer averiguar nombres. 
Las dos escritoras extranjeras son una de 
la flamante Checoeslovaquia y otra de la 
brumosa Escandinavia. Entre las españo-
las hay una novelista de gran mérito, una 
erudita escritora de limpio estilo y ¡fondo 
grave, y una poetisa y novelista también 
que d'ivide su corazón entre el centro y el 
Oeste de Europa. 
¿UN CRITICO QUEMADO 
VIVO? 
Podemos ampliar noticias acerca del cen 
tenario de Góngora. Los cordobeses prepa 
ran un monumento y una serie de confe 
rendas de gongorinos ilustres. Las confe-
rencias sobre Góngora estarán de moda es-
te año. Por lo pronto, se sabe que las ha-
brá en Madrid y en Bilbao. 
Los organizadores del auto de fe ya alu-
dido en nuestro anterior Eco piensan dar-
le todo el prestigio fúnebre que requiere 
una ejecución, quemando vivo a un críti-
co muy notable contra el que tienen gran-
des resentimientos. La idea no es mala del 
todo e incluso sería susceptible de amplia-
ción; pero no creemos que llegue a reali-
zarse. 
L A FLORISTA DE 
TIBERTADES 
Con este título ha publicado el joven escri-
tor Mariano Tomás una novela bíblica, dig-
na de mención elogiosa. No encierra ttn pro-
pósito ambicioso n i hay por qué examinarla 
alas luces de la crítica histórica. Le basta 
estar escrita con ingenuidad, con entusias-
mo y con fe. Es una lectura amena, inte-
resante y sencilla. 
SANTANDER 
Con tantas 
O i ^ i ^ LlI 1 víCi L / L / l i l d d l v ^ i c l 
de Ossor io y Gal la rdo 
y 
« 
Pide un procedimiento rápido 
y eííc¿iz para castigar los deli-
xos de injuria en la Prensa 
No quiere el Jurado tal como funcionó 
hasta hace tres anos 
otras cosas agradables, es 
agradable en Santander el cuidado viqi-
' la propia tradición, lo que de-lante de . . , • -
nota una ciudad que vive y que conser-
va ínteyro su espíritu. 
En la biblioteca municipal empezó con 
un solo estante pobre y deshabitado una 
colección de libros referentes a la Mon-
taña. Hoy esa colección necesita una sala 
entera y hay en ella documentos notabi-
lísimos Las cuartillas autógrafas de So-
tileza y de Don Gonzalo González, cartas 
de Pereda, Menéndez Pelayo, Escalante y 
demás montañeses ilustres y en general 
todo lo que el historiador más exigente 
pueda necesitar para el estudio del espí-
r i tu montañés. ( 
Espíritu elevado, recio y perenne como 
los montes I J U C lucen ahora su regio man-
to de armiño. 
Continuó ayer tarde en la Academia 4» 
Jurisprudencia la disertación del señor 
Ossuno y Gallardo acerca de «La reorga-. 
nización judicial do España». Un público 
tan selecto como el día anterior, y muebo 
más numeroso, llenaba por completo el lo-
cal. Pocos minutos después de la siete—la 
puntualidad es una de sus ca rac te r í s t i cas -
ocupaba la tribuna el conferenciante. 
Comenzó el sedor Ossorio ocupándose de 
la función judicial en el orden penal. El 
derecho penal—dijo—es más o menos duro 
según la necesidad en que los delincuen-
tes coloquen a lá sociedad. En épocas de 
delincuencia reducida, el derecho penal es 
suave; en períodos de criminalidad agudi-
zada, la sociedad ~iieno que defenderse y 
el orden penal se hace más rígido. Una 
breve excursión por las modernas teorías 
—más por los caminos de la moral, do la 
psiquiatr ía y de la aniiopología que del 
derecho—y una referencia algo más dete-
nida- a la teoría del .estado peligroso, dio-
ron fin al preámbulo. El público no bus-
caba estas teorías en la conferencia del 
tenor Ossorio, y el orador, siempre escu-
chado con manifiesto agrado, acudió al te-
rreno firme del procedimiento. 
También el orden penal está aé^esitacto 
de poda. Ante todo, conviene distinguir y 
separar los delitos de las pamplinas. El 
conferenciante recalca varias voces esta pa-
labra, en cuyo concepto incluye con ra-
zón todos esos pequeños asuntos: caídas, 
lesiones, robo supuesto de carteras, etcéte-
ra, etcétera, que ocupan las tres cuartas 
partes del tiempo del personal judicial que 
actúa en asúntoi criminales. Desde que una 
persona se hace una contusión al resbalar-
se en la calle hasta que se archivan las 
diligencias, intervienen en nombre del Es-
tado 23 personas: Comisaría, Juzgado do 
guardia, juez del distrito, secretario, al-
guacil, fiscal, relator, etcétera, etcétera. 
Claro es que el artículo ¿09 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal permite concluir 
rápidamente, estos asuntos. Pero no se cum-
ple y además es poco eficaz, por lo que 
el conferenciante propone una fórmula 
LAST SOCIEDADES DE 
AUTORES 
Tenemos a la vista la Memoria elevada 
por el presidénte de la Delegación espa-
ñola en el Congreso internacional de So-
ciedades de autores, don Eduardo Mar-
quina, a la Sociedad que le delegó. Tó-
canse en ella algunos puntos muy. intere-
santes : 
El de la unificación del plazo que tar-
dan en ser del dominio público las obras 
de los autores fallecidos 
la Mujer 
La cuarta de las mat inés ar i s tocrá t icas 
que a beneñcio de la Casa Social Femenina 
ha organizado la Acción Católica de la Mu-
jer se ce lebrará mañana , a las seis, en el 
Círculo de Bellas Artes. En ella se repre-
sentará la preciosa película de Gloria Swan-
son «Una yanqui en la Argentina». 
El té será servido en el salón contiguo 
al de espectáculos. 
Un eminente médi 
escribió en la rev 
Inglesa "The Medical 
Press and Circular" 
El Sanatogen produce 
efectos Inmediatos que 
se notan por un cons 
tante aumento de vi 
gor y energía". fe 
/u-Mcutuo/í. En este punto 
T V ^ A a ] a A Aey\ la le9islación española, que fija ese plazo LaS rnatiricS U c la r \ . V^/, UG icn ochenta años, es la más generosa. 
El de que las obras de dominio públi-
co lo sean efectivamente y beneficien por 
lo tanto al público y no a un intermedia-
rio cualquiera. 
El de las traducciones. 
Parece que los autores reunidos en el 
Congreso de Par ís no estaban conformes 
en n ingún caso con las traducciones que 
de su obras circulan. El problema es di -
fícil y es inúti l buscar la solución por 
otro lado que por el económico. Mientras 
traducir no sea ün trabajo remunerador, 
las traducciones serán malas. 
Los^ próximos Congresos^ internacionales 
! de Sociedades de autores serán este año 
*¡ en Roma, el año que viene en Madrid y 
en 1929 en Londres. 
JOSE RODAO 
En la prestigiosa ciudad de Segovla ha 
fallecido este periodista y literato que supo 
domesticar a la amenidad y sujetarla por 
siempre a sus escritbs. En el libro, en ei 
periódico, en el teatro, entretuvo siempre, 
sin mengua de lo respetable. Sus versos 
festivos no podrán ser olvidados por los 
que '¿esataron con ellos una risa inocente 
y feliz. Sus libros Coplas de aldea, Fabu-
lillas. Mis chiquillos y yo, entre otros; su 
pieza de teatro Los tímidos son prendas 
vivas de su ingenio. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
L o s n e r v i o s ? 
q u é esas l á g r i m a s ? 
"iOh, me siento tan desgraciada!" Sra. Dra. Concepción Aleixandre. Madrid, 
escribe; 
"El Sanatogen además 
de ser un tónico de 
verdadera eficacia, 
tiene la ventaja de po-
derse administrar aún 
a los enfermos de estó-
mago delicado. 
"Esa tristeza injustificada sólo puede 
obedecer a una causa: la debilidad 
nerviosa. Y esto es fácil de remediar. 
Tomando Sanatogen durante unas 
cuantas semanas los nervios pronto 
adquieren nueva vida y la tristeza se 
cambia en alegría y optimismo." 
Miles de mujeres anémicas, cuyos nervios no podían so|i)ortar 
la más leve emoción, deben su salud y su vigor actuales al 
Sanatogen. 
E l Sanatogen proporciona a las células nerviosas y sanguí-
neas precisamente aquellos elementos — fósforo y albúmina — 
de los cuales se derivan la energía nerviosa y la salud. M á s 
de 24.000 médicos han escrito cartas entusiastas dándo cuenta 
de los éxitos.que obtuvieron recetando el Sanatogen. 
Si V d . se siente nervioso o débil, tome el Sanatogen durante 
unas cuantas semanas y pronto experimentará sus maravillo-
sos efectos benéficos. De venta en farmacias. 
Un curso de conferencias 
sobre Menéndez Pelayo 
Empezara el 17 de febrero en la Aca-
demia de la Historia 
—o— 
El Colegio de Doctores de Madrid ha 
organizado un curso de conferencias para 
estudiar la vida y las obras de don Mar-
ce 1 i nu Menéndez Pelayo, que dará coniieuzo 
el 17 de febrero en la Academia de la His-
toria. 
Orden de las conferencias y relación de 
los temas y de los conferenciante^: Vida 
de don Marcelino Menéndez Pelayo (señor 
Artigas); Menéndez Pelayo, poeta (don 
Manuel de Sandoval); Menéndez Pelayo, 
bibliógrafo y erudito (don Rufino Blanco); 
Historia de los Heterodoxos (don J. A. San 
gróniz) ; La ciencia española (señor Ame 
zúa ) ; La historia y la crítica literaria en 
el siglo XIX, antes do Menéndez Pelayo 
(don Pedro Sáinz Rodríguez); Historia de 
las ideas estéticas (don Andrés Ovejero); 
La antología de líricos (don Gerardo Die-
go) ; Estudios sobre el teatro nacional (don 
Manuel Machado); Estudios sobre la no-
vela española (don E. Gómez Báquéro) ; 
Estudios sobre literatura del sig/o XIX, en 
espseial sobre poesía hispanoamericana 
(don Alfonso R6yes); Filosofía de Menén-
dez Pelayo (don Eugenio D'Orts); Menén-
dez Pelayo, íntimo (dín Francisco Rodrí-
guez Mar ín) ; Signifícale}0n general do Me-
néndez Pela.n e;i la historia y en la crí-
tica de la literatura española (don Ramón 
Menéndez Pídálj, 
Después de la conferencia de D'Orts da rá 
muí un padre jesuíta, (|ue aún no ha dc-
termiiíado el tema. 
más rápida para archivar .las actuaciones 
dando cuenta al fiscal. 
Descartadas las pamplinas, propone el 
señor Ossorio dividir los delitos según se 
trate de hechos a investigar o de cuesfio-
nes a discutir. Si un hombre aparece, muer-
to con un puña l en el pecho hab r i que 
iiidagar los hechos constitutivos del deüio. 
e instruir, por consiguiente, el sumario. 
Pero si se trata de una injuria vertida en 
un artículo periodístico, no hay cosp, al-
guna que investigar. 
Al llegar aquí el señor Ossorio habla de 
la reglamentación, del estatuto de la Pren-
sa. A su juicio, no es necesario. Nos pa-
rece que el señor Ossorio, al hacer esta afir-
mación, no para mientes en la totalidad 
del problema. Quizá la naturaleza misma 
de estas conferencias pone ante sus ojos 
una sola faceta de la cuestión, y así tema 
la parte por el todo. A su juicio, todo es-
triba en un procedimiento rápido y eficaz 
para castigar los. delitos de injuria en la 
Prensa. Ejemplo al canto. Un periódico 
llama cernícalo a un individuo. Vienen las 
diligencias obligadas. Se dicta un auto de 
procesamiento: considerando que a Fulano 
le han llamado cernícalo... Se apela del 
procesamiento, y la Sala vuelve a consi-
derar que al querellante le han llamado 
cernícalo. A l cabo de la tramitación inter-
minable el propio interesado duda si será 
•cernícalo o no. 
Las risas del auditorio permiten al ora-
dor reposar unos instantes y pasar a otro 
tema..., aunque el anterior no esté ago-
tado. 
Nóeva clasificación. En los delitos que 
exigen sumario hay que distinguir los que 
van contra la integridad de la persona o 
contra el orden social. A todos éstos es 
preciso darles preferencia, tramitarlos con 
rapidez, aplicar la sanción sin dilaciones. 
Un juicio sumario ahorra muchos suma-
rísimos. 
Propone el señor Ossorio a grandes tra-
zos una tramitación rápida que suprima 
casi toda la mecánica procesal que precede 
al escrito de calificación. Y en una breve 
referencia al recurso de casación defiende 
el perdón judicial. Su argumentación só-
lida y convincente se ilustra con el ejem-
plo de la madre que hur tó cuarenta y cinco ' 
pesetas, devueltas inmediatamente, para' 
comprar una- medicina urgente para su 
hija enferma. La emocióñ que pone el con-
ferenciante en sus palabras llega sin gran 
esfuerzo al auditorio. 
Llegamos a un punto interesante: el Ju-
rado. Las primeras palabras dedicadas a 
esto asunto, y el recuerdo del\célebre so-
neto de Medina Bocos nos hacen creer que 
el señor Ossorio va a pisar terreno firme. 
Pero no es así, y el conferenciante llega 
al punto más débil de su discurso. El se-
ñor Ossorio es juradista. Defensor del ar-
bitrio judicial , no puede atacar una insti-
tución que es susceptible de realizarlo cum-
plidamente. Con Jurado no hubiera sido 
posible la condenación de la peinadora que 
quiso ser madre. Los jueces togados pasa-
ron por la dura necesidad de enviarla a 
la cárcel ; el Jurado la hubiera absuelto. 
Pero el señor Ossorio no quiere el Ju-
rado tal como funcionó hasta hace tres 
años. En este punto piensa iguál que res-
pecto al Parlamento que fué. Aquel Ju-
rado fué un peligro social. Mas, ¿c^mo 
ha de ser el nuevo Jurado? aDoctores hay 
en la materia que podrán responder». E l , 
señor Ossorio no quiere asumir esta res-
ponsabilidad, y se l imi ta a proponer refor-
mas que pudiéramos Humar adjetivas: l i -
mitar el Tribunal popular a los casos gra-
ves; dar más parte en él a los hombres 
de profesión; suprimir Tas. recusaciones 
Inmotivadas, etcétera. En frases valientes 
censura a los letrados que sobornan al 
Jurado, y en la sala se escuchan cálidos 
aplausos. 
Con gran acierto, con serenidad de ju i -
cio y palabra ponderada se ocupa luego 
conferenciante de l a función . judicial 
militar. Su pensamiento puede sintetizar-
se en estas proposiciones; la jurisdicción 
militar (febe entender en aquellos delitos 
que atonten a la integridad o eficacia del 
Ejército, 'prescindiendo del criterio de fue-
ro personal; como en estos delitos, hay 
que distinguir la estimación del hecho 
¡propia de militares) y la sanción del mis-
mo (propia de hombres de derecho); el 
conqcim4e.nto do Las mismas debo corres-
p/JHder ;1- |;is audiencias provinciales asis-
tidas de un .liuado nül i lo r ; jueces ins-
tructores y fiscales deberán pertenecer al 
Cuerpo jurídico mi l i t a r ; los defensores ha-
lu;m do ser abogados civiles; estas 
Concesionario: F . B o m , Madrid y B¿ • 
Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS) 
• ~v "'-"^^"us c n j i e s ; estas nor-
mas se entienden pm a. época de paz, y no 
sistS i P ^ . j f ? eji que debe sub-
En fo, ! discurso ol sefior 
palabras do torce-
"' las do oleincn-
coa entosíasmo al 
Los yanquis no mandarán 
tropas a China 
No están de acuerdo con la 
política de Inglaterra 
Se desmiente la denota del goberna-
dor de Changai 
WASHINGTON, 25.—El secretario de Es-
tado, Kellog, ha rá dentro de dos días una 
declaración oficial acerca de la polít ica 
de los Estados Unidos en China. 
En esa declaración se confirmará, según 
se asegura, que los preparativos de Ingla-
terra en defensa de sus intereses en China 
no serán imitados, cuando menos por aho-
ra, por los Estados Unidos. 
El presidente Coolidge, estima, en efecto, 
que el problema chino ê  muy diferente 
para Inglaterra de lo que es para los Es-
tados Unidos, toda vez que Inglaterra tie-
ne concesiones territoriales en aquel país 
y los Estados Unidos no las tienen. Por 
ello, el presidente vislumbra la posibilidad 
de divergencias entre ambos Gobiernos res-
pecto a la política general en China. 
El Gobierno de Wáshington man tendrá en 
las aguas chinas las fuerzas navales que 
allí tiene ya ; pero, únicamente, para pro-
teger a los subditos norteamericanos. 
Por su parte, la Comisión* de Negocios 
Extranjeros de la Cámara de representan-
tes, ha aprobado una resolución presenta-
da por su presidente, proponiendo que los 
Estados Unidos obren independientemente 
de los demás países en sus relaciones con 
China. 
En virtud de esa resolución se solicitará 
del presidente Coolidge que inicie negocia-
ciones con China para concertar un nuevo 
Tratado que susti tuirá a los ya existentes 
en lo concerniente a la extraterritorialidad 
y a los derechos jurídicos. 
Dicha resolución va precedida de una de-
claración, en la que se afirma que los Es-
tados Unidos, en sus relaciones con China, 
se han esforzado siempre y siempre se es-
forzarán en obrar con espíritu de recípro-
ca equidad. 
TNOUIETTTD EN LONOR^r. 
ÑAUEN, 25.-^El corresponsal del Lokal 
Anzciucr en Londres dice que los prepa-
rativos militares ingleses para China han 
causado mucha inquietud en Londres, don-
de se pide la convocación del Parlamen-
to. Se hace notar que los batallones de 
guardias no han sido nunca enviados a 
Ultramar sino en los casos verdaderamen-
te graves. Por otra parte, la negativa del 
Japón de cooperar en las medidas milita-
res seguida del envío a 'Changa! de va-
rios destroyers japoneses es muy comen-
tada. ? 
Macdonald publica hoy un artículo en 
el Daily I lcrald censurando los prepara-
tivos militares y protestando contra la 
propaganda bélica que según él hacen las 
autoridades militares.—E. D. 
PROTESTAS EN L A I N D I A 
LONDRES, 25—Según despacho recibido 
de Bombay y Calcuta, la Prensa naciona-
lista india protesta enérgicamente contra 
el acuerdo de enviar tropas indias a China. 
LAS PRIMERAS TROPAS 
LONDRES, 25.—Telegrafían de Hong-
Kong que el regimiento indio del Punrljab. 
fuerte de 400 hombres, embarcó para Chan-
gai anoche. 
El resto de las tropas bri tánicas que de-
ben salir con el mismo destino embar-
cará hoy. 
* * * 
LONDRES, 25.—El corresponsal de Remer 
en Changai telegrafía a esta agencia di-
ciendo que en breve sa ldrán para Han-
Keu un batallón bri tánico y otros dos 
indios. 
SUN-CHUAN-FANG NO HA SIDO 
DERROTADO 
LONDRES, 25.—Cablegrafían de Changai a 
la Agencia Reuter que carece de fundamen-
to la noticia publicada por la Prensa se-
gún la cual el gobernador de Changai ha-
bía sido derrotado en la provincia de Che-
lúang por las fuerzas sudistas, 
* * » , 
PARIS, 28.—Telegrafían de Changai que 
las tropas del Ejército de Cantón se re-
tiran de Hang Cheu con dirección hacia 
Chuchow (Chi-Cheu?), lo que parece com-
probar la derrota que, según otras noticias, 
han sufrido ante las fuerzas del goberna-
dor de Changa!. 
NORMATJDAD EN HANKEU 
PARIS, 25.—Telegrafían de Changai que 
un radio recibido de Han-Keu anuncia que 
los Bancos han abierto de nuevo sus ven-
tanillas y reanudado las operaciones sin 
incidente. 
M a l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
F r a n c i a y R u s i a 
RIGA, 25.—Comunican de Moscú que el 
embajador de Francia, Herbette, ha cele-
brado una entrevista - con Li tv inof f sobre 
el asunto de la deuda rusa. L i tv ino f f hizo 
notar a Herbette que la actitud de Fran-
cia frente a Rusia difiere poco desde hace 
a lgún tiempo con la de Inglaterra. 
«Las relaciones francorrusas—dijo—son 
todo lo anormales posible. E l Gobierno 
francés debe una vez para siempre hacerse 
la idea de que los soviets no pagarán ja-
más las deudas contra ídas por los Gobier-
nos zaristas, 
NEGOCIACIONES EL D I A 20 
PARIS, 25.—Los presidentes de las De-
legaciones francesa y sovietista, Monzie y 
Rakowsky, respectivamente, han acordado 
que los trabajos de la conferencia frnnco-
sovietista se reanuden en París el día 20 
del próximo mes de febrero. 
. Se ha escogido dicha fecha porque el 
presidente de la Delegación sovietista, Ra-
kowsky, embajador de la Unión de las re-
públ icas socialistas sovietistas en París, 
tiene que marchar a Moscú para tomar 
parte en las sesiones del Comité central 
ejecutivo de la Unión. 
¿X A S A a ? ^ ^oresta^ e n C o m i e n z a n las obras en la Catedra l d e B u r g o s ; L a C O n s o l i d a x i ó n 
Cazor l a 'L ̂ izz~::z~zz^— ^ c te T e s o r o s 
Ayer se convirtieron en Madrid 
270.327.500 pesetas 
El movimiento de fondos en 1926 fué! 
de seis millones de pesetas 
ZAMORA, 25.—Hoy celebró su sesión de 
apertura la décima Asamblea de la Fede-
ración Católica Agraria de Zamora con 
asistencia da representantes de 80 Sindica-
tos y de infinidad de asambleístas. Presi-
dió el Prelado, doctor Ballano, con los 
miembros del Consejo directivo. 
El secretario, don Nicolás Rodríguez, dlú 
lectura de la Memoria reglamentaria, t r i -
butando grandes Hogios al Gobierno por 
haber sabido mantener la tasa del trigo y 
por el celo con que atiende a la defensa 
de la Agricultura, que es el principal obje-
tivo que persigue el conde de Guadalhorce 
con sus proyectos, entre ellos el que se re-
fiere a la Confederación Hidrológica del 
Duero. De la Memoria se deduce el flore-
ciente estado económico de la Federación 
zamorana, que ha tenido durante el paga-
do año un movimiento general de fondos 
do seis millones de pesetas. Se acordó que 
la Federación acuda a la consolidación de 
la Deuda flotante con obligaciones por va-
lor de medio millón. Por último, la Memo-
ria hace notar a los labradores que el sos-
tenimiento de la tasa del trigo les ha re-
portado un beneficio" de más de 250.000 pe-
setas. 
La Asamblea e.nvió respetuosos telegra-
mas de adhesión al Nuncio de Su Santidad 
y al Cardenal Primado y otros concebidos 
en términos de elevado patriotismo al ge-
neral Primo de Rivera y al ministro de 
Fomento. 
En la sesión de esta tarde hablarán el 
presidente, de la Unión de Federaciones 
ca.v.ellanoleonesas, señor Lamamié de Clai-
rac, el señor Corrales y otros oradores. 
Eiurá los asambleístas hay gran entu-
siasmo. 
E l " B l a s d e L e z o " z a r p ó 
a y e r p a r a C h i n a 
FERROL, 25.—A las nueve y treinta de 
la mañana ha zarpado 'para China el cru-
cero Blas de Lezo. Momentos antes estuvo 
a bordo el contraalmirante don Antonio 
Rogi para despedir a la tripulación en nom-
bre de la Marina. Desde los muelles un 
gentío inmenso presenció la salida del bu-
que. 
Le secciona !a tráquea de 
una puñalada 
El crimen de anoche en la Cava Baja 
Anoche a última hora riñeron en la Cava 
Baja, frente al número 36, Zacarías Ca-
lleja Pareja, de veinticinco años, natural 
de Villares del Saz (Cuenca), mozo de la y Por el ministerio de Gracia y Justicia, 
S 3 contituyen cerca de 200 Comi-
tés paritarios 
—o— 
El presidente, indispuesto 
Hasta las tres de la tarde no salió ayer 
el presidente de sus habitaciones particu-
lares. A l mediodía despacharon el minis-
tro de la Gobernación y el director de la 
Guardia civi l . 
A aquella hora el general Primo de Ri-
vera visitó a un odontólogo, que le prac-
ticó la extracción de dos muelas, y re-
gresó seguidamente al ministerio. 
El plan forestal en la Sierra de Cazorla 
Se encuentra en Madrid el gobernador 
civi l de Jaén, marqués de Rozalejo, que 
ha dado cuenta al Gobierno de un inte-
resante proyecto forestal en la sierra de 
Cazorla, que so halla incomunicada. Con 
arreglo al mismo se propone val Estado la 
construcción^de 90 kilómetros de carretera, 
y la Diputación se encargarla de la carre-
tera de acceso, unos 20 kilómetros, desde 
Cazorla a la mancha forestal. Esta se ex-
tiende por una superficie do W.OOO hectá-
reas, y tiene unos 4.700.000 pinos, l na con-
siderable porción de pinos resineros—300.000 
pies—no se puede resinar, porque no hay 
medios de penetrabilidad. 
Las obras de esta carretera importarían 
aproximadamente 2.800.000 pesetas, pero re-
portar ía al Estado un beneficio eñ concepto 
de aprovechamiento forestal de medio mi-
llón de pesetas anuales. So señala en el 
proyecto un plazo de tres afíos para la eje-
cución del mismo. 
Es inmensa la cantidad de maderas que 
ahora se desaprovechan por falta de trans-
portes. 
Al proyecto acompaña una memoria y 
una serie de artísticas l áminas fotográficas 
del interior de la sierra, no menos elo-
cuente ' que las cifras y datos que en la 
primera se aducen. 
' Se hacen gestiones para incorporar esta 
iniciativa al plan de repoblación forestal 
dotado en el presupuesto extraordinario de 
Fomento. 
Las reformas en Ingenieros y Estado Mayor 
Restan únicamente por publicar en la 
Gaceta de la serie de las reformas milita-
res los decretos relativos a la reforma en 
Ingenieros y Estado Mayor. 
Respecto a este Cuerpo se amortizan cin-
co o 
que 
En el hundimiento del «Retuerto» perecieron 16 tripulantes. E l Ayunta-
miento de Jaén ha liquidado con superávit. Va a instalarse la Escuela de 
Condestables de la Armada en Marín (Pontevedra) 
( l fM P" O R rWI A C I O IM D E F» R O V 1 CM C ! A S ) 
Otro caso como el de la peinadora 
ALMERIA, 25.—En el próximo mes do 
febrero se celebrará en esta Audiencia la 
v i s u de la causa cuntía, la vecina de 
Somantil Josefa Navarro, la que pocos días 
después de haber sido asesinado su ma-
rido inscribió en el registrj c iv i l como 
lujo legítimo del matrimonio un niño que 
lo había sido entregado por una comadro-
na de está capital, a donde vino para 
luis, ar acusador privado en la causa pol-
la muerte de su esposo. 
Josefa, que desconoce quién sea la ma-
dre del niño, recogió a ésto, según maní-
liosta, creyendo hacer una obra de cari-
dad y por el deseo que siempre había 
alentado dé tener u i ^ hijo. 
La causa por su semejanza con la re-
cientemente sustanciada en Madrid ha des-
pertado gran interés. 
•Ar * * 
ALMERIA, 23.-Ha loiidfadu el torpede-
ro número 11, procedente de Málaga. 
* * •* 
ALMERIA, 25.—En Berja ha terminudo 
lu misión que han venido dando los pa-
dres Navarru y Santaella, S. J., con la 
consagración del pueblo al Sagrado Co-
razón y a la Virgen de Gador, Patrona 
do Berja. Leyó el acto de consagración el 
alcalde ante todo el pueblo. 
Después fué llevada la imagen de la 
Don Miguel A l i u ó Salvador, nuevo 
alcalde de Zaragoza 
chefoucald e inspector de los reales pala-
cios, señor Asúa. . 
En la estación fué recibido el Soberano 
Patrona procesionalmente hasta la ermi- í>ov los infantes Carlos, Luisa e Isabel Al -
íonsa, el Cardenal l lundain, gobernadores 
c iv i l y militar, presidentes de la Audiencia 
y de la Diputación, alcalde, comandante 
de Marina, coronel Mil lan Astray, coman-
dante Méndez Vigo, .capi tán Lezcano, Co-
misiones de la Judicatura y del Cabildo, 
representaciones de entidades y ndmerosos 
aristócratas. El Rey saludó a las autorida-
des y conversó unos momentos con el co-
ronel Millán Astray, t ras ladándose después, 
desde la estación al Alcázar, donde descan-
só un rato. Luego se dirigió al muelle de 
San Telmo y embarcó en el yate Stepanoi, 
siendo despedido por las mismas personas 
que» le habían recibido en la estación. 
El Stepanoi zarpó a las once menos cuar-
ta donde se venera. 
Entierro del contramaestre Calviño 
BARCELONA, 25—Esta m a ñ a n a se ha ve-
rificado el entierro del cadáver del piloto 
aviador contramaestre de la Armada don 
José Ensebio Calviño, víctima del acciden-
te de aviación ocurrido ayer. Fuerzas de 
mariner ía rindieron honores. En las calles 
del tránsito se aglomeró numeroso público. 
Las obras de la Catedral de Burgos 
BURGOS, 25.—Bajo la dirección del ar-
quitecto don Jul ián Apraiz han dado co-
mienzo hoy las obras de consolidación de 
la Catedral. Ahora se está colocando un 
andamio interior en la tore Sur, que es to. escoltado por" el destróyer Bustamante 
al fren e de i L C o m i s i o L r ^ e S la ^ 0freC6 may0r Pehei'0' y lueg0 Se A1 ***** del Rey se unieron el marciués 
al frente de las ^o™15101163,, K e ° f r ^ colocará otro en la torre Norte. El anda-
mio, de esta ú l t ima será colosal. 
Para evitar los efectos de la trepidación 
se ha prohibido tocar las campanas de la 
Catedral. 
cas figure un comandante, en vez de un 
teniente coronel. 
E l viaje del señor Ponte a Canarias 
Con el ministro de Gracia y Justicia i rán 
a Canarias: Por el ministerio de Instruc-
ción pública, el jefe de la Sección de Ins-
titutos, señor Daban; por el Consejo de 
Economía Nacional, el secretario de la Sec-
ción de Aranceles, don Gustavo Navarro, 
565 defunciones en Madrid 
en la pasada semana 
La mortalidad ha disminuido en 75 en 
relación con la semana anterior 
—u— 
Durante la semana del 16 al 22 del ac-
tual han ocurrido en Madrid 565 defun" 
clones, cuya clasificación, por edades, es la 
siguiente: 
De menos de un año, 66; de uno a cua-
tro años, 74; de cinco a diez y nueve, 22; 
de veinte a treinta y nueve, 58; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 108; de sesenta 
en adelante, 237. 
Las principales causas de defunción fue-
ron las siguientes: 
Bronquitis, 101; bronconeumonía, 117; 
neumonía , 10; enfermedades del cora/ón, 
51; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 27; tuberculosas, 60; me-
ningitis, 13; cáncer, 17; nefritis, 23; gn-
pé, 15; diarrea y enteritis de menores de 
doj. años, 15. 
Con relación a la semana anterioi ha 
disminuido la mortalidad on 75. 
La clasificación por distritos, es la si-
guiente: Centro, 35; Hospicio, 29; Chain-j 
brí . 62; Buenavisia. 66; Congreso, 61; Hos-
posada sita en el 28 de la misma calle, y 
Francisco Blanco Cisneros, de veinte años, 
natural de San Martín de Valdeiglcsias, 
domiciliado en el 29 de la citada vía. Este 
último dió una puña lada al primero en 
el cuello, seccionándole la t r á q u e a ; pro-
nóstico gravísimo. 
El origen de la reyerta fueron antiguos 
resentimientos que tuvieron anoche a pri-
mera hora una exacerbación con motivo 
de haber encontrado Francisco a Zacarías 
dentro del cuarto que el padre de aquél 
tiene alquilado en la posada antes men-
cionada . para guardar los encargos que 
con una camioneta de su propiedad trans-
porta a San Manín de Valdeíglesias. Am-
mos promovieron una violenta discusión, 
saliendo desafiados a la calle. Allí fueron 
separados por el seerno y algunos tran-
seúntes; pero horas después, volvían a en-
contrase uno y otro en el mismo lugar, 
reproduciéndose la riña. 
El agresor, Francisco Blanco Cisneros, 
que fué detenido por el agente de la Co-
misaría de La Latina señor Sirvent. quien, 
además, ocupó el arma, tuvo que ser asis-
tido también de una herida en la frente 
I que con un candado le produjo el Zacarías 
| en la reyerta. 
En la Casa de Socorro correspondiente 
se personó el Juzgado de guardia, que to-
mó declaración a los testigos presenciales 
del hecho y al agresor, no pudiéndolo ha-
cer con la víctin^a por el gravísimo cgtado 
en que se encuentra. El herido ha quedado 
hospitalizado en la Casa de Socorro. El de-
tenido pasó a los calabozos del Juzgado. 
N O T A G I L I T A R E S 
/?n el Casino de clases.—Con motivo del 
reparto de premios de la Exposición de 
Arte del Casino de clases del Ejércitp se ha 
celebrado en el salón de actos de dicha 
Sociedad una brillante fiesta, que presi-
dieron el capitán general y el gobernador 
militar. 
La banda de Ingenieros dió un concier-
to, y los artistas Sagi-Barba, Pilar Alonso. 
Carmela Moreno, Angelina D'Artés inter-
pretaron varios número^ de sus respecti-
vos repertorios. 
el jefe de la secretaría particular, señor 
López Peces, su hermano don José y el 
funcionario do la Dirección de Justicia y 
Cultos., señor Zaragoza. 
La Junta naranjera a Valencia 
El director de Agricultura, señor Venan-
do, declaró ayer que los señores que for-
man la Junta naranjera marcha rán el pró-
ximo jueves a Valencia para cstndiar el 
problema do lus naranjeros. 
Puso también al corriente a los periodis-
tas de que para la formación de los pla-
nes provinciales de los servicios agríco-
las, de los que las Diputaciones provinciales 
están encargadas, la de Jaén" había contri-
buido con 500.000 pesetas, ampliables a un 
millón, y la de Cuenca con 240.000 pesetas 
y campos experimentales. 
El primer Colegio Mayor 
Con motivo del viaje que m a ñ a n a em-
prenderán a Murcia, los ministros de la 
Gobernación e Instrucción, asistirá el señor 
Callejo a la inauguración del-Colegio Ma-
yor de aquel distrito universitario, prime-
ro de los que se han creado al amparó del 
reciente decreto. 
Doscientos Comités paritarios 
Por la tarde, a las cuatro, so reunieron 
en el ministerio del Trabajo la Comisión 
interina de Corporaciones, para resolver de-
finitivamente acerca de los acuerdos toma-
dos por las Subcomisiones de organización 
y consulta en sus .últ imas reimiones, 
Esloá acuerdos se refieren a la constitu-
ción de cerca de 200 Comités paritarios, en-
tre los que figuran los de las Federaciones 
de camareros y cocineros, el de la Indus-
tria, de Madrid; la de espectáculos públi-
cos, de Barcelona, y otros. 
La guía de c i r r u l n c i ó n de cu lon ia icá 
La Asociación de Torrefaclorcs de café 
de Barcelona se ha dirigido al ministro de 
Hacienda en súplica de que sean suprimi-
das las guías de circulación de los artícu-
los conocidos con el nombre genérico de 
coloniales, que significan u n obstáculo pa-
ra la facilidad de transporte, un peligro 
para los comerciantes y sólo una garant ía 
de escasa eficacia para la Hacienda públi-
ca. Piden que en sustitución de las guías 
se redoble la vigilancia en los puertos y 
fronteras. 
Continúa la liquidación de varias fábricas 
Peletería, abrigos, chales crenard» regalados. 
PELEÍ£i 
pUlTE 
L o s que trabajan 
mentalmente 
necesitan poseer nervios 
robustos y sangre sana. L a 
buena alímentacidn, las di-
gestiones regulares y un 
excelente apetito son con-
diciones precisas para el 
bienestar corporal. L a 
estimula el apetito, nutre, 
vigoriza y hace que el pa-
ciente adquiere un aspecto 
sano; en una pala-
bra, es el remedio 
que devuelve la 
salud. Tome Vd. 
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E l i n v i e r n o : 
c a l v a r i o d e l o s r e u m á t i c o s 
E s harto sabido que las humedades y fríos 
de invierno despiertan la sensibilidad muscu-
lar, cuando en sus tejidos se anula el ácido 
úrico en abundancia, üe ahí los Irccuíntes 
ataques de Oota, Reuma, Artrit is , Arenillas, 
etcétera, que hacen la vida insoportable. Mas, 
son tales los resultados obtenidos en diferen-
tes enfermos que curaron í ik i lmente con el 
Uromil mientras todos los demás tmlamientos 
habían fracasado, que hemos de aoonsejar. a 
los que van sujetos a estas dolencias, no 
desoigan el consejo del médico, tomando to-
dos los primeros días do cada mes un poco 
de Cromil; «una cucharadita» en un vaso de 
agua, al instante quedará transformada en 
mineral lu más diurética y agradable. 
Con este método sencil l ís imo se, purificará 
la sangre del venenoso-ácido úrico, arrastrán-
única manera de evitar 
Un Pósito de percadores en Ferrol 
FERROL, 25.—Ha quedado constituido en 
esta ciudad el Pósito de pescadores. Para 
atender al funcionamiento del nuevo orga-
nismo .se acordó solicitar una subvención 
de la Caja de Crédito Marít imo. 
—La «luquesa de la Conquista ha donado 
los terreno» necesarios para construir un 
grupo escolar de niños y niñas. El edificio 
se emplazará en San Saturnino, donde la 
aristocrática dama donante tiene su pala-
cio. 
Lista de las víctimas del «Retuerto» 
GIJON, 25.—Regresó de San Esteban de 
Pravia el mayordomo del vapor Retuerto, 
naufragado a la entrada de aquel puerto. 
Manifestó que el consignatario de San 
Esteban requirió insistentemente al capi-
tán don Eduardo Urain Leristain que fue-
se allí desde Avilés para cargar carbón. 
Llegado cerca del .puerto y viendo un gran 
rompiente en la barra dió un viraje rápi-
do, siendo entonces cogido por las olas, 
que, imponentes, le lanzaron contra las ro-
cas que existen a 50"- metros del muelle, 
donde quedó empotrado, destrozándole la 
marejada. 
Desde el muelle se ven aún ios trozos 
pequeños del buque y pane de las má-
quinaSi 
El maquinista, al ser partido el barco, 
pudo asirse a una tabla, llegando^ a nado 
hasta la misma costa, y ya casi*en ésta 
fué arrastrado por una ola, en el preciso 
momento que se acercaban las personas que 
allí había para auxiliarle. 
La impresión que eslu produjo en el ve-
cindario fué tr is t ís ima. 
Después se ha sabido que la tripulación 
estaba compuesta por 2L hombres,, con lo 
que el número de víctimas se eleva a 16, ha-
biéndose salvado, por lo tanto, únicamen-
te cinco. 
He aquí Iqs nombres de los tripulantes 
que componían la dotación del vapor Re-
tueití>. 
Capitán, don Eduardo Urain, de cuaren-
ta y tres años, casado, natural de Portú-
galete; primer oficial, don Luis Trigueros, 
de veinticuatro, soltero, de Bara,caldo; con-
tramestre, Diego Santiago, de treinta, ca-
sado, de Muros de Noya; carpintero, José 
Sánchez, de veintinueve, casado, de Cara-
miña l ; marineros: Edelmiro Lago, de 
veinticuatro años, casado, de Muros; Ma-
nuel Ferrer, de veinticinco, soltero, de 
Buen; José Manuel Fernández, de veinti-
dós, soltero, de Luarca; José Arrufe, de 
treinta y seis, soltero, de Noya; Cesáreo 
Villanueva, de treinta, soltero, de Santur-
ce; primer maquinista, Manuel Algorrl , de 
cincuenta años, casado, de Santurce; se-
gundo maquinista, León Santaolalla, de 
cuarenta y seis, casado, de Bilbao; cal-
deretero, Andrés González, de treinta, sol-
tero, de Palmeira; ayudante de máquinas , 
José Domínguez, de veinticinco, soltero, de 
Pontevedra; cocinero, Luciano Urrutia, de 
veinticinco, soltero, de Isla de Arosa, y 
Cándido Ucha, de diez y ocho, soltero, de 
Pontevedra; coinero, Luciano Urrutia, de 
treinta y ocho, casado, de Barricas; cama-
rero, Paulino López, de veinte, soltero, de 
Cudillero, y marmitón, José Lequerico, de 
diez y nueve años, soltero, de Mundaca. 
De todos ellos sólo se salvaron José Do-
mínguez, Edelmiro Lago, Diego Santiago, 
José Lequerico y Cesáreo Villanueva. 
Superávit municipal en Jaén 
JAEN, 25.—Se ha efectuado la liquidación 
del presupuesto del semestre anterior de 
este Ayuntamiento con un superávit de 
22&1S6 sobre la consignación de ingresos. 
Se elogia la actuación del alcalde, don 
Fermín Palma. 
Residencia de PP. Paules en Málaga 
MALAGA,- 25.—Con asistencia del Obispo, 
Visitador de la provincia de Madrid, di-
rector general de las Hijas de la Caridad, 
padre Joaquín Aticaza; director nacional 
de las Asociaciones de la Milagrosa, Eduar-
do Tovar, y todas las autoridades lo-
cales, se ha celebrtido con gran solemnidad 
la inauguración de la nueva residencia 
de padres Paúles instalada en Miramar. 
Después do la misa cantada se sirvió una 
Comida a los niños pobres de la barriada 
Conforme estaba anunciado, ayer cometlr 
« el 
nes del Tesoro. La cifra total de~iogaCio' 
en el Banco de España y" sucursare!"^ 
empréstito de consolidación de o b l i f -
dolo hacia la orina. 
con seguridad la repetición de nuevos y dolo-: de B611avlSt8. 
rosos ataques. j —En las proximidades de Estepona ale- Jiaao n 
La opinión del ilustre doctor Fiocca, de la rrizó un aeroplano de la línea Latecoere ' , ' l i i a pn Ia 
Universidad do Boma, es una prueba más de ' averías en el motor 
valor curativo del Uromil: vrt n ~ „ r T , o r ™ ñ o a c r m , 
de Albentos y el señor Calvo de León 
El Soberano se propone regresar a Sevi-
lla el día 30, y permanecer cuarenta y ocho 
horas en esta capital, antes de seguir su 
viaje a Madrid. 
Inauguración de grupos escolares 
SEVILLA, ¿5.—Esta m a ñ a n a se celebró 
en el Hospicio provincial la inaugurac ión 
de dos grupos de escuelas graduadas para 
los niños acogidos en aquel establecimien-
to. Asistieron el presidente de la Diputa-
ción, señor López Capero; varios diputa-
dos y concejales, los profesores y otros mu-
chos invitados. . 
Bendijo los lócales el capellán de la ca-
sa, y después pronunciaron discursos el 
diputado visit-ador ,dan Angel Camacho; 
el inspector de Primera Enseñanza y el 
presidente de la Diputaciónñ Estos dos úl-
timos aplaudieron la labor realizada por 
el diputado visitador. Los nuevos pabello-
nes, que son de nueva planta, están dotados 
de' todos los elementos educativos moder-
nos. 
E l nuevo Ayuntamiento de Valencia 
VALENCIA, 25.—Hoy quedó constituido el 
nuevo Ayuntamiento en la forma siguiente ; 
Alcalde, marqués de Sotelo; tenientes de 
alcalde, don Enrique Fernández de Córdo-
ba, abogado; don Ramón Alapónt, médi-
co; don Rosario Martínez, industr ial ; don 
Félix Blandí , abogado; conde de Trigona, 
don Fernando Ibáñez. don Emilio López 
Guardiola, don José Lauro de Espinosa, 
del Cuerpo consular; el marqués de La-
coni, don Miguel Fábregat , méd ico ; conce-
jal jurado, don Desiderio Criado, abogado. 
El nuevo alcalde p ronunc ió un discurso, 
en el que explicó las causas de la dimi-
sión del anterior Ayuntamiento, y contes-
tó a las manifestaciones poco cordiales 
hechas por el alcalde saliente. Dijo que 
el nuevo Ayuntamiento quiere v iv i r en con-
tacto con la opinión, de tal manera, que 
se propone solicitar del gobernador que no 
intervenga para nada la censura en todo 
cuanto se refiera a crít icas de la labor mu-
nicipal. 
Escuela de Condestables de la Armada 
VIGO, 25.—Por cd ministerio de Marina 
se han remitido al poígono de Janer de 
Marín 500.000 pesetas para realizar las 
obras ne cesarias para la instalación allí 
de la Escuela de Condestables de la Ar-
mada. 
El jefe del citado pulígono, señor More-
no, tiene en estudio y t rami tac ión con el 
ministro de Marina diferentes mejoras, que 
harán que la Escuela de Ti ro de Marina 
sea la mejor de las de su clase. 
Estas noticias han causado en Marín 
gran alegría, pues proporcionaran trabajo 
a numerosos obreros. 
—En varios automóviles realizaron hoy 
una excursión al monte de Santa Tecla el 
almirante y los jefes de los buques ingle-
ses surtos en el puerto. En las primeras 
horas de la noche tuvieron encendidos sus 
reflectores potent ís imos los buques b r i t á -
nicos, haciendo preciosas combinaciones 
con sus haces luminosos. E l espectáculo, 
interesantísimo, fué presenciado por nume-
roso público. 
Accidente de automóvil 
ZARAGOZA, 25.—En la carretera de Tler-
mas a Jaca volcó una camioneta condu-
cida por su propietario, Ignacio Ara, ve-
cino de Isabas. Uno de los viajeros. Fran-
cisco Orduna, vecino de Salvatierra, fué 
despedido del asiento que ocupaba en el 
vehículo y se produjo lesiones de impor-
tancia. 
El vuelco ocurrió en el kilómetro 289 y 
fué debido a la rotura del eje trasero de 
las ruedas. 
Nuevo cónsul italiano en Barcelona 
El coronel Romanelli 
—o— 
ROMA, 25. — Se anuncian oficialmente 
importantes camtios en el servicio consu-
lar italiano. Han sido nombrados nuevos 
cónsules en Je-usalén, Marsella, Hambur-
go, Barcelona, Lyon, Ginebra, Niza, Malta, 
Esmirna y Shangai. Entre los nuevos cón-
sules hay cuatro que son activos fascistas, 
entre-ellos el coronel Romanelli, nombra-
do para Barcelona. 
• 
.V. de la 7?.—El coronel Romanelli fué on-
solidado en Madrid es de 27iU27r50(r nCOn* 
tas. •pese-
Según el decreto de 19 del corriente 1 
tenedores de obligaciones del Tesoro en?-5 
tidas el 4 de febrero de 1024 debían n 
sentarlas a reembolso en un plazo que ven" 
ce el 4 ^e febrero próximo, o converUrla 
m Deuda amortizable al 5 por 100 j 
la que se emiten dos clases: una sujet 
al impuesto de utilidades y otra libre a 
dicho impuesto; ios tenedores pueden 
gir entre ellas. Los que en dicho pia2o" 
no presenten sus obligaciones a reembolso 
se entenderá que aceptan la conversión 
en Deuda amortizable al 5 por 100 sujeta 
al impuesto de utilidades. 
También pueden acudir a al consolida, 
ción, con carácter voluntario, en el citado 
plazo lus tenedores de tuda clase de obli. 
gaciones del Tesoro, pudiendo elegir ii 
clase de Deuda amortizable que deseen. 
La operación comenzó a las diez de la. 
mafiana de ayer con extraordinaria ani-
mación. Desde los primeros momentos se 
formaron largas colas en las ventanillas 
del Raneo, aumentadas por la lentitud con 
que forzosamente tenían que llevarse las 
operaciones, a causa de lo complejo de las 
mismas. 
Es muy difícil calcular el resultado de 
la conversión, pero desde luego el éxito 
está asegurado. La cifra de 270.327.500 pe-
setas no puede dar una idea, puesto que 
sólo se refiere a Madrid, y, desde luego, 
son muchas las entidades que han anun-
ciado su propósito de acudir a la consoli-
dación, sin haberse presentado el día de 
ayer. Ejemplo de ello lo ofrece la Compa-
ñía M. Z. A., de la que se dice que hoy 
convertirá 60 millones de pesetas. Otro tan-
lo puede decirse de los Bancos, que, dado 
el plazo concedido, irán presentando pau-
latinamente las obligaciones de que son 
poseedores. 
La primera entidad que acudió a la con-
solidación fué el Instituto Nacional de Pre-
visión con 73 millones de pesetas. 
Los resultados de porvincias no se co-
nocerán hasta el úl t imo día. puesto que 
las sucursales sólo entonces remit irán los 
resultados definitivos. Además, a causa de 
no haber podido recibir a tiempo el com-
pleto modelaje de facturas y de tablas de 
valor efectivo, no pudo comenzar ayer la 
operación más que en 22 sucursales. 
Sin embargo, puede adelantarse que 
Santander solicitó 270.000 pesetas de fe-
brero y 30.727.500 de otras emisiones; Gui-
púzcoa, 4.576.000 y 11 millones, respecti-
vamente; Córdoba, 1.370.000 y 12.777.000, y, 
Avila, 169.000 y 1.178.000. Baleares deman-
dó 22.562.500 y Bilbao 90 millones a pr i - . 
mera hora, sin disponer de modelos, a 
cuyo efecto se tomó nota de esa canti-
dad para ser formalizada ulteriormente. 
En Granada comenzaron las operaciones 
a las seis de la tarde, hora en que se dis-
puso de ejemplares. 
Los datos facilitados en Madrid se dis-
tribuyen de la forma siguiente: 
OBLIGACIONES DEL TESORO 4 FEBRE-
RO DE 1924.—En Deuda amortizable 
con Impuestos. 44.599.500; sin impuestos, 
40.871.000. Total : 85.470.500. 
OBLIGACIONES DEL 15 DE ABRIL DE 
1924. —Con impuestos, 16.022.000; sin Im-
puestos, 27.345.000. Tota l : 43.367.000, 
OBLIGACIONES DEL 4 DE NOVIEMBRE 
DE 1924.—Con impuestos, 6.955.000; sin Im-
puestos, 42.009.500' Tota l : 48.964.500. 
OBLIGACIONES DEL 1 DE ENERO DE 
1925. —Con impuestos, 49.578.500; sin im-
puestos, 27.369.000. Tota l : 76.947.500. 
OBLIGACIONES DEL 5 DE JUNIO DE 
1925. —Con impuestos, 2.462.500; sin impues-
tos, 10.021.500. Tota l : 12.484.000. 
OBLIGACIONES DEL 8 DE ABRIL DE 
1926. —Con impuestos, 2.013.500; sin impues-
tos, 1.080.500. Tota l : 3.094.000. 
Como síntoma significativo del éxito 
puede anotarse el que hayan acudido vo-
luntariamente a la conversión grandes pro-
porciones de las emisiones cuyo vencimien-
to es posterior al 4 de febrero. Tampoco 
en Madrid n i en provincias se registra* 
ron reembolsos a metálico, circunstancia 
que se explica porque, tanto en nuestra 
Bolsa como en las de Bilbao y Barcelona, 
estos Tesoros se cotizan con prima sobre, 
su nominal, el uno por 100 de amortiza-
ción y los intereses vencidos, y no hay, 
por consiguiente, n ingún tenedor que pre-
sente en ventanilla un título para reci-
bir menos que si lo cede en contratación 
oficial en la Bolsa. 
Uno de nuestros redactores visitó ano-
che al sfeñor Calvo Sotelo, que se encon-
traba extraordinariamente satisfecho del 
resultado del primer día. 
El de ayer fué, por tanto, un índice fa-
vorabilísimo para la operación conforme 
indican los datos y hechos registrados. 
El ministro de Hacienda comunicó por, 
telégrafo al presidente del Consejo tan ha-
lagüeños Informes. 
4.719.500 pesetas en Valencia 
VALENCIA, 25.—Hasta las doce de hoy. 
en la sucursal del Banco de España ha-
bían sido convertidas Obligaciones del Te-
soro por valor de 4.719.500 pesetas, y la 
totalidad de ellas lo han sido en títulos 
de la Deuda amortizable sin impuesto. 
E l Inst i tuto de Previsión 
La primera entidad que ha acudido en 
el Banco do España a la conversión de 
oLiiga(?ones del Tesoro, fué el üiát'tuto 
Na"'(io'.'ai de Previsión. 
Entre esta entidad y las 20 Cajas colabo-
radoras presentan a la conversión, en Ma-
drid y e*i provincias, más de 100 millones 
de cesetas. -i 
Diez y seis millones en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 25.—Las operaciones de 
consolidación da Tesoros, que comenzaron 
hoy, estuvieron an imadís imas . Se hicieron 
gonversiones por valor de unos 16 millo-
nes de pesetas. 
D E M A R R U E C O S 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
AYER REGRESO QÜíSON ES 
Ayer por la m a ñ a n a marchó do regneso 
a Par í s el embajador señor Quiñones de 
León. 
Le despidieron en la estación del Nor-
te el ministro plonipotencíario señor AíT'ñ-
rre de -Cárcer, el general García Pi nuez, 
el jefe del gabinete diplomático, séftor Ra-
mlrez de Montesinos, y los funcionarios 
del ministerio de Estado señoi:.- l a . n 
No ocurrieron desgracias. 
Don Alfonso en Sevilla 
SEVILLA, 25—En el expreso de Madrid 
c L l Uromil es una combinación de substan-
cias que más út i lmente combaten las mani-
íest aciones do la Diátesis Urica. Muy eficaz 
se ha mostrado efl la Gota, más aun en los 
casos do Reumatismo y en las afecciones de la l^ 'g^ el Rey con el tufante don Alfonso 
misma naturaleza que habían sido rebeldes a de Orleáns. los duques de Mcdinaceli, 
todos los tratamientos.» ' Arión, Almazár y Tar i fa , marqueses de 
Sector Knfino Fiocca ' Viana y La Guardia, condes de Maceda, 
viado a Hungría en 1019 para representar a de las Torres y Maycas. 
misión interaliada, asistiendo, E l señor Oumones hará hoy, a su He-
a la glorificación y caída del bolchevismo gada a l'ans, al Gobierno franets la c0' 
en aquel país. Desempeñó su carg») satis-1 municación oficial del nembramiento de 
factoriamente, y en prueba de gratitud se delegados que lia hecho el Gabinete de 
dió su nombre a una calle de Budapest. ¡ España para la negociación de Tánger. 
Desde Hungría , fi'é enviado a Australia. 
Ahora ha sido nombrado cónsul en Bar-
celona. 
E. Colepiata. 7 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 25.-En el rápido r™'s 
con dirección a Par í s nuc-tro embajad *' 
en aquella capital, señor Quiñones de León. 
Acudió a saludarle en la eá;ación el eü' 
bernador civi l . 
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l a b o l s a 
— o 
^ o i o n l P O R 100.—Serie F (67,10). 
I N T E ? ?67) 67 20 D (67). 67.20; C (67¿ 
g § ; S ! S : A (67). 67.20; G y H 
6 7 ' 2 o : ' r ^ \ n u k P O R 10O.-Serie F (80.85). 
?80.85). 8?.85; C (81.50). 81.50; A 
^ S ü b ' t I z a B L E 4 P O R lOO -Se r i e C (88). 
88: B n R 8 í O O ^ ^ I O R t Í ' z \ B L E 1926.-Sene A 
Í 99To B ^99 25). 99.40; C (99.25) 
(99.25). 99.40 
5 P O B 
™ P t r r l : - « « A M O B T I Z A B I . E 191<.—¿serie 
67.50. 
) A M O R T I Z A R L E « g L - ^ ® 
D (90,90). 9 1 ; C (91.25). 91.40; 
5 ( 9 o X . S o r T ^ ) . 90.90;, B D 
90,90. 
D E U D A 
(90,65), 
FERBOVIARIA.—Ser ie A (100). 
IOoTo ; B (1W). f . T E S 0 R O . _ S e r l e A 
0 B ^ l G i n ^ B (102.90). 102.80. enero, 
a 0 2 f ^ a Í o s k a03.75) 10b.75; B (103.75). cuatro a ñ o s ^ ^ J ^ J ' , A (102i85)i m>%] 
abril, 1924. cuatro años ; 
"Zo--" ¿h re ro tres a ñ o s ; A (102,85), 102,90; 
^ ; í n ? o o r í o 4 fl ríí. .  
B J í . í ' 103 75 - B (103.80) 103.75. noviem-A 103./5). lüd. /o , . ' . M - m . r /m.^. t r c u a l r o 7 ñ o ¡ ; A (103). 103.10; B (103). 
ína io Tunfo. cinco años ; A (102.90) 102,90; 
^0 S ím 10^ 90 a b r í i . 1926, emeo anos. 
B ^ n T A m ^ T O . ^ ñ a : i m (96) 96; 
A obras (87.25), 87.25; Ensanche: 
V i l l a de M a d r i d : 1914 (84). 
84; Mejoras u rbanas : 1923 
Deuda y 
1915 (87), 87; 
84; 1918 (84). 
^ ^ . O R E f ' CON GARANTIA D E L ESTA-
n n - T r a n s a t l á n t i c a : 1925 noviembre (92,50). 
S o ; 1926 (99.75). 99.75; T á n g e r - F e z (98). 
^ F D U L ^ S H I P O T E C A R I A S . - B a n c o Hipo-
i c a r i o E s p a ñ o l : 4 po r 100 (88.25). 88,2o; 
5 por 100 (96.90). 97; 6 ,por 100 (107.60), 
10E F E C T O S EXTRANJEROS.—Marruecos 
(82,75). 82,65. ' 
CREDITO LOCAL (98). 98. 
ACCIONES—Banco de E s p a ñ a (630), 630; 
Hipotecario (400). 400; Hispano Amer icano 
Í i7^ 175; Centra l (81). 82; H . E s p a ñ o l a 
170)' 170; Chade (500). 500; T e l e f ó n i c a (100). 
ico- Fe lguera : contado (59). 60; ñ n p r ó -
ximo 61; Tabacos (195), 194; M . Z. A. : con-
tado'(472). 476,50; fin corr iente, 476; Nor te : 
contado (487). 489,50; fin corriente, 489,50; 
fln p r ó x i m o . 491; «Metro» (143). 140; T ran -
v í a s : contado (92,75). 92.25; Altos Hornos 
(138) 137,75; Azucareras o r d i n a r i a s : fin 
corriente. 32; Explosivos (369). 380. 
OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a : D (96,50), 
97;>5- U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 
100~ (103,50), 103,50; Ponferrada (65), 65; 
T r a n s a t l á n t i c a . 1920 (97.65). 97,80; Norte, 
tercera (69,50). 69,50; Al icante , p r i m e r a 
(314) 314; D ^ l ^ ) . 74,50; F (90.75). 90.50; 
G (101,50), 101,00; H (97,25), 97.25; I (101.60) 
101,75; Met ropo l i t ano , 5 y medio por 100 
(89,'50), 89.50; T r a n v í a s Este: 
F o m e n t o d e . l a a v i c u l t u r a y 
a p i c u l t u r a n a c i o n a l e s 
M e d i d a s del G o b i e r n o p a r a d e s a r r o l l a r -
las y e n c a u z a r l a s 
—•o— 
La Gaceta de ayer p u b l i c a u n a rea l urden 
de Fomento encaminada a fomentar y en-
cauzar el desarrol lo de l a av i cu l tu ra , espe-
cialmente por lo que so refiere a l a obten-
c ión de aves de puesta, a cuyo fin se dis-
pone, entre otras cosas, que en todos los 
e s i a b i e c i m l e n t o á a g r í c o l a s oficiales se ins-
t a l a r á n Secciones de A v i c u l t u r a encarga-
das de seleccionar, mejora r y estudiar las 
razas locales de ga l l i nas y d e m á s aves do-
m é s t i c a s ; las condiciones de a d a p t a c i ó n a 
nuestro p a í s de las razas extranjeras m á s 
afamadas, estableciendo a l a vez l a com-
p a r a c i ó n e c o n ó m i c a entre é s t a s y las na-
cionales ; las cruzas o h ibr idac iones m á s 
convenientes p a r a obtener t ipos de aves de 
carne a base de las razas e s p a ñ o l a s ; la 
a l i m e n t a c i ó n de las aves, aprovechando los 
productos propios de cada nona, a s í como 
los residuos indus t r ia les disponibles en las 
m i s m a s ; los t ipos de gal l ineros e c o n ó m i -
cos m á s convenientes . o h i g i é n i c o s , y de 
d i f u n d i r los conocimientos a v í c o l a s moder-
nos entre los avicul tores por medio de con-
ferencias, r e s o l u c i ó n de consultas, publ ica-
ciones, e t c é t e r a y o r g a n i z a r á n anualmente 
curs i l los de e n s e ñ a n z a elemental a v í c o l a 
pa ra personal de ambos sexos y especiales 
pa ra maestros de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
P r o p o r c i o n a r á n a los avicul tores y a m ó -
dico precio, los huevos y pollos de que 
puedan disponer, y de modo g ra tu i to y a 
manera de eficaz propaganda huevos, c r í a s 
y lotes de aves a los guardas forestales, 
peones camineros y campos a g r í c o l a s es-
colares. L a D i r e c c i ó n general de A g r i c u l -
t u r a e s t a b l e c e r á p r i m a s o subvenciones 
para los establecimientos par t iculares . So-
ciedades, concursos de puesta, o para los 
simples avicul tores que por su l abor bene-
ficiosa a los intereses a v í c o l a s a s í lo merez-
can y r e p a r t i r á entre los avicul tores incu-
badoras, obras de a g r i c u l t u r a y ma te r i a l 
a v í c o l a moderno adqu i r ido o fabricado por 
el Estado pa ra ese fin. L a Junta Central de 
Créd i to A g r í c o l a e s t u d i a r á l a f o rma de ha-
cer extensiva a l a a v i c u l t u r a sus beneficio-
sos servicioSi 
L a Real Escuela de A v i c u l t u r a de Are-
nys de M a r y d e m á s subvencionadas que 
puedan establecerse, c o n t r i b u i r á n t a m b i é n 
a los fines de esta d i s p o s i c i ó n y estos es-
tablecimientos autorizados p o d r á n dar en-
s e ñ a n z a s de A v i c u l t u r a , que revalidadas en 
Centros a v í c o l a s oficiales, d a r á n derecho a 
d ip lomas de A v i c u l t u r a aptos pa ra regen-
tar explotaciones de este g é n e r o y para 
ocupar por concurso cargos de auxi l ia res 
en los Centros oficiales de esta especiali-
dad. 
F ina lmen te se hacen extensivos a l a me-
j o r a y p ropaganda de l a ap i cu l tu ra cuan-
(81 50), ' tas medidas anteriores son aplicables a es-
^ ¿ r ' A z u c l V e r a V r V v W l í i o ' p o r 100 (94). i ^ r a m a de l a r iqueza n a c i o n a l : estudio de 
ni P p W r o v a 97 " ! las razas locales de abejas, curs i l los y 
BONOS. -Azuca re ra (95,90), 95,80; 
MONEDA EXTBANJERA.—Francos (24,45), 
24,30; l i r a s (26,75), 26,30; l i b ras (29,70), 
ioise'; d ó l a r e s , 6,10. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 137,25 (d ine ro ) ; Explos i -
vos, 365 (d ine ro ) ; Resineras, 149; Banco 
Vizcaya, 1.152; Hispano Amer icano , 175; 
Central, 80; H . I b é r i c a , 417; 
170,50. 
BARCSX.01TA 
propaganda en todas sus formas, p r imas y 
reparto de m a t e r i a l a p í c o l a , c r é d i t o , etcé 
tera. 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
H. 
Profesores de Taquigrafía, Mecanografía <•, 
Idiomas.—La «Gaceta> de ayer anuncia con-
Espauola, curso, por término de diez días, para pro-
1 veer las plazas do profesores interinos de 
) Taquigrafía y Mecanografía e Idiomas, va-
Interior, 67,30; Exterior, 80.90; Amortiza- ¡ cantes en los Institutos nacionales, y que 
ble 5 por 100, 9 1 ; Norte, 488,50; Alicante, | son: Taquigrafía y Mecanografía: Albacete y 
474,25; Andaluces, 74.15; Orense, 30,85; H . j P a . piona. Taquigrafía: Avila, Badajoz, Bae-
Colonial, 80,15; francos, 24,20; l ibras, 29,62;. | za, Cuenca, Huelva, Santiago y Teruel. Mo-
dólares, 6,10. 
y ü E V A " s t o i i k 
Pesetas, 16,42; francos, 3,9575; l ibras , 
4,8527; francos belgas, 13,905; í d e m sui-
zos, 19,284; l i r a s . 4,2825; coronas danesas, 
26,65; í d e m noruegas, 25,57. 
P A R I S 
Pesetas, 415,50; l ib ras , 122,65; d ó l a r e s , 
25,28; francos belgas, 351,50; í d e m suizos, 
486,75; l i ras , 108,75, coronas suecas, 675; 
ídem 'noruegas, 646; í d e m danesas. 674; 
ídem checas, 74,90; florines, 1.011. 
Pesetas, 29,57; francos, 122,615; d ó l a r e s , 
4,8525; francos belgas, 34,906; í d e m suizos, 
25,1925; l i r a s . 112,93; florines. 12,1412. 
NOTAS I1ÍFOEMATIVAS 
La Bolsa p r e s e n t ó ayer bastante ac t iv i -
dad, un ida a una c la ra s i t u a c i ó n de f i rme-
za. Los datos satisfactorios sobre l a mar-
cha de c o n s o l i d a c i ó n de Tesoros determi-
n a e l alza de los valores del Estado, par-
t icularmente de l a Deuda reguladora y 
Amort izables. Los valores de c r é d i t o e i n -
dustriales e s t á n sostenidos y los ferroca-
rr i les m u y b ien orientados. E l cambio i n -
ternacional c o n t i n ú a favorable pa ra l a pe-
seta, especialmente con r e l a c i ó n a l a l i -
bra. 
* * « 
M o n e d a e x t r a n j é b a . — Francos i 25.000 a 
24,30.~Lrí;) as : 2.000 a 29,64 y 29.56. Cambio 
medio, 29,600.—Liras: 25.000 a 26,30. 
* * • 
A m á s de u n cambio se co t i zan : 
Obligaciones del Tesoro de febrero, a 
103,75. 103,70 y 103,75; í d e m de noviembre, 
a 103.80 y 103,75; Felgueras a f i n del p r ó -
x imo, a 00.25 y 6 1 ; Alicantes al contado, a 
475, 476 , 476,75, 47? y 476,50; Norte a f i n 
del p róx imo." a 490, 490.50 y 491; Explosi-
vos, a 370. 375 y 380. y T r a n s a t l á n t i c a 1920, 
a 97.65 y 97,80. 
COMPRAS ESPAÑOLAS 3 E L I B R A S 
LONDRES, 25.—Se anunc ia que desde el 
día 1 del corr iente a ñ o el Banco de I n -
glaterra ha vendido a compradores e s p a ñ o -
les la suma de 315.000 l ib ras esterlinas en 
moneda de oro i n g l é s . 
canografía: Figueras y Lugo. Alemán: Alme-
ría, Badajoz, Cuenca, Figueras, Huelva. Lé-
rida, Oviedo, Pontevedra, Eeus, San Sebas-
tián y Teruel. Italiano: Almería, Baeza, B i l -
bao, Castellón, Cuenca, Figueras, Gijón, Las 
Palmas, Logroño, Lugo, Oviedo, Pamplona, 
Pontevedra, San Sebastián, Segovia, Teruel" y 
Zaragoza. 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayer los 
señores García Mota, número 308, con 26 pun-
tos, y Xuelá, número 312, con 28,25. 
Para boy, del 313 al 350. 
üa Sócete' de Segum f í f c lie 
In^nd'os de te en HaJfil 
Lsta Seriedad recaudará en el Banco í'is-
rnno Anierirano, desde el día 27 del cjrrion-
'f, un dividendo de 0,25 por l.OüÜ. en los días 
.v ñoras lijados en los avisos que se cntrega-
JW en las fincas aseguradas. E l iltimo divi-
f endo fué satisfecho con fecha 15 de junio 
de 1925. 
Madrid, 26 de enero de 1927. 
S o c i e d a d e s v c o n í e r e n d a s 
P A B A HOV 
Acailomia de Jurisprudencia.—7 t., don An-
MM Üssorio Gallardo: «La reorganización já-
« « W de España.» 
^«t i tuto Erancia.—7 t., M. Laplnne: «Las 
,lovelas do Juan Richepín.» 
Museo do Arto Moderno (Palacio de la B i -
J'J0tcca Nacional).-5 t., don Prancisco E s -
Botcy leerá algunas páginas de su libro 
« I desnudo en el Arto». 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Sonorlta que posee ln Taquigrafía, Mecano-
fcmía y Francés, educada con religiosas, as-
Pif» a un puesto de a u t i l l a r íle oficina. Tio-
"e intormcs autorizado» 
K o t a . - E n la 
teatro a siete, 
nombre y direcen 
ecrctnr.'a del periódico, de 
por carta, íaeilitaremos el 
D E P O R T E S 
CCJiCURSO B E «SKIS» 
La carrera de fondo bajo l a organiza-
c ión de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A l p i -
n ismo a r r o j ó e l siguiente resu l tado: 
í , SANTIAGO LOPEZ. T i e m p o : 4 h, 
minutos los ÜG k i l ó m e t r o s de recorr ido. 
2, En r ique Pa rad l e . 4 h . 30 m . 10 s. 
3, M a r t í n . 4 b . 30 m . 19 s. 
« * * 
Resultado de l a prueba de neóf i tos orga-
nizada po r l a A g r u p a c i ó n Depor t iva Ex-
curs ionis ta : 
1, JOSE G. ORDUÑA. T i e m p o : 29 m . 
2, Vicente Casasolas. 
3, José de M a r u r i . 
4, Ricardo C a r v a j a l ; 5, Jo sé Vi l la lóf i ; 6, 
Silvestre M a r t í n : 7, Luis P e ñ a , y 8, Cesá-
reo Lobo. 
P U G I L A T O 
LONDRES, 25.—En u n match de boxeo 
en el que se d i s p u t ó el campeonato de l a 
c a t e g o r í a de pesos p l u m a de l a Gran Bre-
t a ñ a , el 'boxeador Cuthbert d e r r o t ó po r 
puntos a l t i t u l a r , John Cur ley . 
R U G B Y 
LONDRES, 25.—Todos los bil letes pa ra 
el match de rugby que se c e l e b r a r á en 
Cardi f f el d ía 5 del p r ó x i m o mes de febre-
ro entre los equipos de Gales y Escocia 
e s t á n ya vendidos. 
Se asegura que el p r í n c i p e de Gales y 
el jefe del pa r t i do labor is ta s e ñ o r Ramsay 
Mac Dona ld a s i s t i r á n a l pa r t ido . 
J U E G O S OliirffPZCOS 
BARCELONA, 25.—Se ha reun ido el Co-
í m i t é o l í m p i c o de C a t a l u ñ a pa ra e x a m i n a r 
el presupuesto presentado por las Federa-
ciones deport ivas pa ra p repara r los respec-
| t ivos equipos susceptibles de concur r i r a 
los Juegos O l í m p i c o s de Amste rdam, 
TOBOS LOS B E F O R T E S 
BARCELONA. 25.—Hoy se h a reunido el 
Consejo Super ior de la C o n f e d e r a c i ó n de-
p o r t i v a de C a t a l u ñ a , bajo l a presidencia 
del doctor P a r n é s , por hal larse indispuesto 
el s e ñ o r Ventosa y Calvel l . 
E n l a r e u n i ó n se a c o r d ó n o m b r a r dele-
gados de la C o n f e d e r a c i ó n a los siguientes 
s e ñ o r e s i 
A v i a c i ó n , don J o s é Canuda. 
Cic l i smo, d o n Anton io Aló. 
Colombóf l l a , don Enr ique de Caumany. 
Rugby, don Juan Moles. 
Esgr ima , d o n D a v i d de M á s . 
Motor i smo terrestre, don Pablo L l o r é n s . 
Tennis, don Mar i ano Vendre l l . 
Boxeo, don Juan Canals. 
T i r o de guerra , don Francisco F l o r i L 
Hockey, don Conrado M a r l e l l . 
A u t o m o v i l i s m o , don M a n u e l Balet. 
fíasket-ball, don Ricardo Conde. 
Deportes de inv ie rno , don J o s é M a r í a Gui-
lera . 
At le t i smo, don J o s é Jul ines. 
Hase-ball, don A g u s t í n Poris. 
¡•'dulball, d o n J o s é Rosich. 
N a t a c i ó n , don J o a q u í n Rosich. 
T O R O S E N M E J I C O 
BARCELONA, 24.—Dicen de Méjícó que 
se celebró la corrida a bendicio de L a -
l^n todo caso nos ofro-^anda. Es te y Chicuelo fueron a c l a m a d í s i - ^ 
V e r í n S o n s a s 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías uri-
narias. Venta farmacias y droguerías. Tem-
porada oficial, 15 jimio a 30 septiembre. 
lÚSTREINa 
Y 
m ¿ / M V Bfí/LLO J U E L O S 
f S C O B O N f S 
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C ^ S A F O N D A D O 1838 
V I N O P I N E D O 
Evi ta y cura la G R I P E activando su conva-
lecencia. 
D E V E N T A : Farmacias y Droguerías. 
ü'an pronto como aparecen las primeras 
grietas en las manos o que los pies empie-
zan a darle comezón o a hincharse doloro-
samente, sumérjalos en una jofaina de agua 
caliente, en la cual haya disuelto un puña-
dito de Saltratos ordinarios. Ta l baño trans-
formado en medicamentoso y ligeramente oxi-
genado, doscongestionn las partes hinchadas, 
cura las grietas y haco desaparecer rápida-
mente todo dolor y picazón. JjOS médicos co-
nocen bien el valor curativo de los Saltratos 
y los preconizan como el remedio más eficaz 
contra los sabañones, tanto en los pies como 
en las manos. Hallará usted los Saltratos Ro-
dell a un precio módico en todas las farma-
cias, droguerías y Centros de Específicos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 26: 
aSABBXD, Unión Radio (E. A. J . 7, 374 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Bolsa. Recetas 
culinarias."1 Prensa. Noticiao meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre.—Do 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Boletín meteorológico. Inter-
medio, por • Lu i s Medina. Bolsa do trabajo. 
Noticias do Prensa.—21.30, «Vulgarización his-
tórica», por don José Ballester.—22. Campana-
das de (üobernncióó. Scfialos horarias. Ult i -
mas cotizaciones de Bolsa. L a cSereta d'ho-
nore», de la soprano Dalla Rizza, que se ce-
lebrará en el teatro Liceo de Barcelona, se-
S a n t o r a l y c u l t o s 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
I n t e n d e n c i a y S a n i d a d 
-0-
gnndo acto do «Madamc Bntícríly» y tercer ración de la reliquia, 
acto do cManón». Noticias de úl t ima hora.— 
21, .Música de baile. Transmisión del Palacio 
del Hiélo.—24,30, Cierre. 
Badio Castilla (E . A . J . 4, 375 metros).— 
17,30, Bolsa. Orquesta de la estación. Lección 
de Esperanto, por don Mariano Mojado.—19, 
Música do bailo.—19,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E . A. J . 12, 294 metros). 
7,30, Orquesta Los Chisperos. Canciones, por 
la señórita Ferbienza. Bolsa. Música de baile. 
9,30, Cierre. 
DIA 28.—Miórcoloa.—Stos. Policarpo y Teó-
genes, Obs. y mrs.; Paula, vd.; Batilde, rn. 
L a misa y oficio divino son de S. Policarpo, p a r Q U e d'í Sí.in¡C¡atl CCSail CUinO CCIl-
con rito doble y color encarnado. . ,;,> «Ma^Attial 
A. Nocturna.—S. Vicento' de Paúl . 
Ave Dffaria.—11, misa y comida a 40 mujo-
res pobres. 
40 Horao.—Concepcionistas Jerónimas (Lis-
ta, 31). 
Ccrto de M a r í a .—E s p e r a n z a , en Santiago; 
Sagrado Corazón de Jesús, en las Niñas de 
Loganés (P.) y Olivar ( P ) ; Buen Consejo, 
•tu S. Luis úonzaga y O. del Espír i tu Santo. 
P.arroQuia do las Angnstiac.—y, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia do S. Marcos.—Novena a S. Blas, 
t.. rosario, ejercicio, gozos candados y ade 
Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 
perfumerías y farmacias. 
O Í Í Í S 0 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Anieles, 15. 




C a s a fundada c n 
1893. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleres : Platería do 
Martínez. 1.—Despa-









J u e g o s M a h - J o n g g 
gonuinamente chinos en bambú (con tantos de hueco), a 38 pesetas. Clases do lulo (bambú 
y marfil), desde 76 pesetas. Calculadores automáticos, a 2,25. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
A. de S. Josa de la Montaña (Caracas).—De 
3 u 6, ExiioFÍción; 5,30, rosario y bendición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposición. 
Capilla de Cristo Rey (pasco de la Direc-
ción) .—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
bs».—7,45, misa; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y 9. 
Cristo do la Salud.—Novena a N. Sra, del 
S. C. de Jesús. 11, Exposición, misa solemne, 
ejercicio y bendición; 5,30 t., manifiesto, ro-
sario, sermón, señor Tortosa; reserva y salve. 
Concepcionistas Jerónimas (40 Horas).—8, 
Exposición y misa; 10, la solemne; 5 t., ejer-
'ácjos con sermón y reserva. 
María Inmaculada.—10,30 a G,30 t., Exposi-
ción. 
María Reparadora. — Novena al Santísimo 
Sacramento. 7, misa y Exposición; 8,30, misa 
con motetes'; 5 t., estación, sermón, P. Pérez 
G i l ; bendición y reserva. 
Olivar.—9, comunión para la Cofradía de 
N. Sra. del S. Corazón. 
J U E V E S EUCARISTXCOS 
Parroquias. — N. Sra. de la Almudena: 
8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. L u i s : 8,30.—S. Pobas-
ti í in; 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8—S. 
Jerónimo: 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
8,30.—Salvador y S, Nico lás : 8.—Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30.—Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús: 
6,30.—Buena Dicha: 8.30.—Calatravas: 8,30.— 
Capuchinas: 7 y 8.—Comendadoras de Santia-
go: 8.30.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo do Martínez Campos): G.—Franciscanos 
de S. Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francis-
co de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del Carmen: 8,30. — Jerónimas del Corpus 
Christ i : 8.—Jesús: C,45 y 8.—Pontificia: 6* y 
8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 8,30.—San 
Pascual: 9.—S. Pedro: 8.—Santuario del Per-
petuo Socorro: 8.—S. Vicente do Paúl : 8,30. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A SEfíOSAS 
Dirigido por el P. Juan Antonio .López, S. J . , 
se celebrará el día 23 en la iglesia de María 
Inmaculada (Fuencarral, 113), «mpezando a 
las 10, por la mañana, y 4.15, por la tarde. 
Das señoras que deseen permanecer inter-
nas pueden avisar con anticipación. 
(Este periódico 
eclesiástica). 
so publica con censura 
J O Í á 
o b t i e n e n p e / i c f t a t f o j 
S P E L L E G R I N O 
i o s 
A g e n t e s g e n e r a l e s : S r e s . GIÍVIEWSZZ-SALEWAS Y ü . " Ca'lle de teaguós, 2 y 4 - B a r c e l o n a 
c a l l o s 
c o m 
M A G I C O 
o t a l l a e n u n s o l o 
c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h á n 
« s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Malo en farmacias y 
quenas, i,so. — poi 
correo, 2 pesetas 
m m r o n 
tLiAZA DE * SAN 1L 
UEFONSO. 4. HAOBID 
finTIUSnilfiTICO POBEBOSQ 
Remedio eñcaz contra los catarros bronquiales 
Jarate Medina de Q o e M o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias," 
recomiendan c-n largos y encomiásticos artículos el i 
J A R A B E MED1HA D E QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y losj catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. K E D I W A , farmaBóutico. SERRANO. 36, 
MADRID, y principales farmacias do España. 
i n a ¿ra c a E * ra t e <a p u e c i u s m u í j e ü a u u s 
O R r E E R E B I A R E I . I 0 1 C 3 A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
u s l i o . 3 0 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
E l E s t a b l e c i m i e n t o de I n t e n d e n c i a y e l 
P r q u  C . e a i d d c e s a n c u i o c e n
tros í a b r i l e s y d e ¿ q u i s i c i ó t i de m a t e r i a l 
La Gaceta de a y e r ' p u b l i c a dos reales de-
cretos reorganizando lus servicios y tropas 
do in tendencia y Sanidad M i l i t a r , con ob-
jeto de cons t i tu i r n ú c l e o s de i n s t r u c c i ó n 
y m o v i l i z a c i ó n suficientes pa ra tener en l a 
guer ra las formaciones precisas y propor-
cionadas a l a t o t a l idad del E j é r c i t o m o v i -
l izado, y a i u e las tropas sean suficiente-
mente cuantiosas para satisfacer la p len i -
t u d de los servicios q u e ' e n é p o c a n o r m a l 
les corresponde en r e l a c i ó n con las nece-
sidades del E j é r c i t o , en lo que respecta a 
l a Intendencia , y en cuanto a Sanidad, para 
atender a los servicios que el Cuerpo h a de 
prestar a l a t o t a l idad del E j é r c i t o en l a 
paz, l a i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a y t é c n i c a de 
sus unidades pa ra liacer f í e n t e a los ser-
vicios que le incumben , l legada l a m o v i l i -
z a c i ó n , dentro de l a m á x i m a e c o n o m í a po-
sible. 
L A I W T E N D E K C I A 
Las tropas activas de In tendenc ia de l a 
P e n í n s u l a , se a g r u p a r á n en ocbo Coman-
dancias, una p o r cada r e g i ó n , correspon-
diendo su n ú m e r o a las que n l a h d a r t h r a h 
donde presten sus servicios, mandadas por 
u n coronel . Cada Comandancia se compon-
d r á de u n a p l a n a mayor , una c o m p a ñ í a 
de servicio y p l aza y p a n a d e r í a ; otra com-
p a ñ í a a u t o m ó v i l , o t ra m i x t a montada y de 
M o n t a ñ a y una de d e p ó s i t o y. reserva. Las 
Comandancias segunda, tercera y octava, 
t e n d r á n , a d e m á s , una s e c c i ó n pa ra los ser-
vicios de l a base nava l , que radica en 
l a r e g i ó n . E n l a cuar ta c o m p a ñ í a de las 
citadas, q u e d a r á n afectos p a r a l a m o v i l i z a -
c i ó n los i n d i v i d u o s de segunda s i t u a c i ó n 
de servicio act ivo o en reserva que hubie-
ran servido en l a Comandancia . 
Las tropas activas en Baleares y Cana-
rias se a g r u p a r á n en cuatro secciones m i x -
tas, con los nombres de Mal lo rca , Menor-
ca, Tenerife y Gran Canaria . 
E n cada una de las ocho regiones m i l i -
tares e x i s t i r á u n a In tendencia M i l i t a r , que 
d i r i g i r á los servicios de abastecimiento 
y e j e c u c i ó n de transportes de o r d e n a c i ó n 
de pagos y de con tab i l idad derivados. Se 
supr imen los coroneles de In tendencia , secre-
tar ios de l a segunda, tercera, qu in ta , sex-
ta, s é p t i m a y octava regiones, subsistiendo 
los de las p r i m e r a y cuar ta regiones. 
En Baleares e x i s t i r á u n a In tendencia M i -
l i t a r , y en Canar ia dos : una en Tenerife 
y o t ra en G r a n Canaria . 
Los 24 Parques de sumin i s t ro y los tres 
de c a m p a ñ a de l a P e n í n s u l a se reducen a 
16, que a t e n d e r á n a l a doble finalidad que 
t e n í a n h o y asignada, siendo base de las 
organizaciones de c a m p a ñ a cuando se mo-
v i l i ce el E j é r c i t o . Su emplazamiento s e r á : 
M a d r i d , A lca l á de Henares. Badajoz. Sevi-
l l a . Granada, Valencia , Barcelona, Tar rago-
na, Zaragoza, .Taca, Burgos . Pamplona , 
V i t o r i a . V a l l a d o l i d , C o r u ñ a y L e ó n . 
S u b s i s t i r á n los tres Parques de las bases 
navales de C á d i z , Cartagena y F e r r o l y 
los de P a l m a de Mal lo rca , M a h ó n , Santa 
Cruz de Tener i fe y Las Palmas, pero trans-
f o r m á n d o s e como los peninsulares . 
No se e s t a b l e c e r á n d e p ó s i t o s de Intenden-
cia para el sumin i s t ro de fuerzas en m á s 
plazas que las que tengan,, por lo menos, 
dos Cuerpos activos como g u a r n i c i ó n per-
manente, quedando reducidos los actuales 
a los de Algeciras , C ó r d o b a , M á l a p a , M u r -
cia, Gerona. L é r i d a , Huesca, L o g r o ñ o , San 
S e b a s t i á n , Salamanca, Oviedo y Santiago. 
En las localidades donde no exista Par-
que de In tendencia , l a Junta de plaza del 
Parque correspondiente, c o n c e r t a r á el s i l ; 
m i n i s t r o de v í v e r e s y a r t í c u l o s . 
Los coroneles jefes de Comandancias de 
tropas, s e r á n , a d e m á s , subinspectores de 
Parques dentro de su r e g i ó n . 
E l establecimiento Centra l de Intenden-
cia no t e n d r á en lo sucesivo otras funcio-
nes que las de estndio, pn?nyo y r e c e p c i ó n 
del ma te r i a l p r o p i o o el -del E i é r c i t o que 
se le encomiende por las Dirpociones gene-
r á i s del m in i s t e r i o de l a Guerra y D. S. T. 
de l a I n d u s t r i a M i l i t a r Oficial , cesando 
como Centro f a b r i l y adquironte de dicho 
ma te r i a l . 
SAITIDAD M I L I T A R 
Las t ropas activas de Sanidad M i l i t a r 
de l a P e n í n s u l a se a í r r n p a r ó n en tres Co-
mandancias , compuestas, cada una de u n a 
p lana m a y o r y dos o ( í e s grupos, s e g ú n 
el n ú m e r o de regiones mi l i t a res , a cuyos 
servicios h a y a n de atender. 
L a p r i m e r a t e n d r á su plffna m a y o r en 
M a d r i d , y e s t a r á compuesta por dos g ru -
pos pa ra l a p r i m e r a y segunda regiones, 
con sus p lanas mayores en M a d r i d y Se-
v i l l a , respect ivamonte; l a segunda, con l a . 
p lana m a y o r en Barcelona,, t e n d r á tres 
grupos afectos a los servicios de l a terce-
ra , cuar ta y qu in ta regiones, teniendo el 
p r i m e r g rupo su p lana m a y o r en Valencia , 
el segundo en Barcelona y el terceto en 
Zaragoza ; la . tercera, con l a p lana m a y o r 
en Burgos, e s t a r á compuesta por tres g ru -
pos, correspondientes a l a sexta, s é p t i m a 
y octava regiones, teniendo la p l ana ma-
y o r del p r i m e r o en Burgos , la del según-* 
do en V a l l a d o l i d y l a del tercero en Co-
r u ñ a . 
Cada g rupo t e n d r á una p lana m a y o r y 
tres c o m p a ñ í a s : la p r i m e r a «de p l a z a » , 
a t e n d e r á a los servicios permanentes de 
hospitales, e n f e r m e r í a s , parques y d e m á s 
dependencias y servados del Cuerpo. L a 
segunda, «mix ta» , fo rma el n ú c l e o ins-
t ruc tor del personal y es l a base pa ra las 
organizaciones sani tar ias m ó v i l e s de t i em-
po de guer ra , y , la tercera, «de d e p ó s i t o 
y r e s e r v a » , tiene afecto todo el personal 
en segunda s i t u a c i ó n de servicio act ivo o 
reserva q u e . h a y a servido siendo el ó r g a n o 
de m o v i l i z a c i ó n . El primer grupo de l a 
p r i m e r a Comaiulancia tiene a d e m á s una 
s e c c i ó n a u t o m ó v i l , base de las organiza-
ciones sani tar ias-que r n c a m p a ñ a se afec-
ten a l a C a b a l l e r í a incl ;> n d i e n t é . 
En l a é p o c a del a ñ o que el min i s t e r io 
determine, se desagnafá un -grupo o var ios 
de t ropas de Sanidad como base pa ra 
cons t i tu i r organizaciones sani tar ias m ó v i -
les con efectivos, de gue r r a o reforzados, 
a fin de que existan una p varias un ida-
des de i n s t r u c c i ó n , donde la perfeccionen 
las t ropas y prac t iquen los mandos. 
Las t ropas activas en Raleare? y Cana-
rias e s t a r á n organizadas eji cuatro seccio-
nes mix t a s l lamadas de Mal lo rca , Menor-
ca, Tener i fe y Gran Can; 
E l PArquc . Central de Sanidad r e d u c i r á 
sus funciones en lo sucesivo a l estudio, 
ensayo, ^recepción, e l a s i í i c a c i ú n y aparca-
mien to del ni í i fcr ial , dejando de actuar co-
mo centro f a b r i l y adqnirente del mi smo . 
Se supr imen los hospitales mi l i t a r e s d é 
Figueras , Bi lbao y S a n t o ñ a . 
í .a I n s p e c c i ó n de los servicius f a rmac í ín -
ticos r a d i c a r á en el n i in i s t c r io do ta Gue-
rra , quedando encargada del despacho de 
todos los asuntos del Cuerpo, despacban-
do directamente c! Inspeotnr con el direc-
tor general correspondiente. 
En cada una de las pcho reglones pen-
insulares y en Balearos y Canariivs exis t i -
r á u n jefe, suMps^eclor do K s servicios 
f a r m a c é u t i c o s regionales, qi,o lo s e r á del 
personal del Cuerpo 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a , s r „ „ „ „ , , , , , , 
o en l a re-
5 de Dadolo-
Ccntrhl • m 
B¿ta8, ninnojadas por el mismo, y sólo tres días do 1 11111 ,,' 
trabajo a ln spmana, se consiguen 10 peseta» diarias i ptiinidi 
[id del alies, enviando sello Je "5 fiíntimnq „ Este ( lo estará en vigor ci 1 de mar-
Miérco l e s 26 de enero de 1927 (o; E L L . D E B A T E ; I g A D R Í a > ^ - A f l o X V I I . - x . , ^ 5i4J|í 
ÍIO mWt USl CiPROMISO VMM 
pidiondo números do muestra de t L A H O R M I G A 
D E OlíO», revista semanal de actnalldade» grá-
ficas, que ostenta con orgullo el t í tulo de cató-
lica y se propone satisfacer legít imas curiosida-
des, publicando abundante información gráfica 
decente de todo el mundo. 
Da 36 páginas Kpnmíiales, números extraordi-
narios, sin aumento de precio para los suscrip-
tores, y bellisimas tricornias, propias para en-
cuadrar. 
Su pane literaria, cuidada con atención pre-
ferente proporciona a las familias sana lectura, 
iniciando a los jóvenes lectores en las verdades 
fundamentales de la Religión y del Arte. 
Se publica hace cuarenta y cuatro aüos en 
Barcelona y es la única Revista Católica se-
manal de actualidades gráficas que se publica 
en España y países de habla española. 
NO P I E R D A V. T I E M P O . Si no la conoce, 
escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, 
y recibirá gratis y sin compromiso un número 
de muestra. Si, por el contrario, desea sus-
cribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nom-
bre de «LA HORMIGA D E ORO», Barcelona. 
CHíaM. - simacenista de camones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apli-
caciones industriales y usos domésticos. Agencia exclu-
siva para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
PARA LA LIMPIEZA DE LOS AIIRACORES 
nada tan práctico como el cepillo articulado, que al 
precio de 12,50 vende C A S T E L L S . Plaza Horrado-
res, 12. Teléfono 11.666. Artículos de limpieza. 
D E P I N T U R A C O N o * 
St V t K D t 
m m m 
DECORATIV^¿, ef'^EcONOMICO 
/¿JAS D I J I M I O A J & H ^ N ^ ^ 










i S M i o n B E r i E D i c í ; 
'DE GLI CERO FOSFATO DE CALCOM" 
C R L O S O T A L 
IMFALIBLE CODTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CHÓmCOS.BROnOUlTIS, 
jnFECClOntS GRIPALES «DEBILIDAD GEílfRAL ^ 
¿) vttiTfl PBinciPflUJ r*inaciAS 
- -^^/Yo DrBfnEOICTO,Saii^' ' 
"7^ w t > P i O 
ÜVlOltTA 
l7-Rojo(HiNt 
O P O S I C I O N E S 
Muy próximas al BANCO D E ESPAÑA. Preparación 
completa en la antigua y acreditada Academia d» 
Calderón do la Barca, bajo la dirección técnica del 
competentít iso preparador y prestigioso empleado del 
Banco don Alfredo Martínez Sesga. E S P L E N D I D O 
I N T E R N A D O , con todas las condiciones de salubridad 
y un magnífico jardín para recreo. Pídanse reglamen-
tos y detalles: ABADA, H , MADRID. 
t 
L A E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 
."Janueia Gassei y Chinchilla 
V i u d a d e L ó p e z M e r a 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 25 D E E N E R O D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . B . P -
Sus hermanos, d o ñ a Dolores, vdon E d u a r -
do, don Rafael , don José, d o ñ a M a r í a , y 
don R a m ó n ; hermanos po l í t i co s , sobrinos, 
primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a ^us .amigo^ se sir-
van enfoinoiKlarla-a Dios !y as í s - , 
tir a la c o n d u c c i ó n del-cadáver, 
que t endrá• lugar hoy ^6 del 
actual, a las C U A T R O de la tar-
de, desde la > casa mortuoria, 
calle de Jorge Juan, n ú m e r o 30, 
al cementerio de la Sacramental 
\ " d e San Isidro, por lo que recibi-
rán especial favor. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
unpas F ú n e b r e s , S. A., Arena?, 4. T c l í f o r . o 1Í.193 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
P O L I G R A F O " L A B L A M C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcéterí\, hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S tintas, con Ü N SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E B A Q T E R R A HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcet ines 
«WEINHAGEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
P i Margall, 5. Agentes 
se necesitan quo co-




con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
AIuEIT AI., 21.—MADRID. 
e m a n 
fiii de me 
macener 
1 Arcas para causales y cajai 
'múralos. Máxima seguridad. 
• Precios ein competencia en! 
| fcjualdad de calidad y tamaño. I 
Pedid catúiogo á < I 
i M A T T H S . 8 R U B E R . * 
¡j Apartado 185, B I L B A O ] 
Precios bajos, visiten la 
Exposición GOYA, 21, ta-
lleres, Ayala, 46. 
M . C E R E Z O 
A L Q L i I . E H K S 
| A Z O T E A , vivienda, estu-
j dio, veintidós duros; Se-
| gundo, trrinta y dos. Ah 









I M E C A N O G R A F A para co-
i rrespondencia en francés; 
1 se prefiere taquígrafa. Fcr-
! nandOíVI, 23, maquin.uia. 
; Do nuevt' a diez mañana. 
j ANTIGÜEDADES. Compra 
! Venta. Prado, 5, tienda, 
1 esquina Echegaray. 
I I Ú E S P E D B S 
C A B A L L E R O serio, esta-
; ble, desea habitación es-
: paciosa, abrigada, en fami-
j lia honorable, único hués-
péji', sin. Dirigirse: M. D., 
iAr<xlá, 2. Continental. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben cu: 
Quiosco de E í . D É B A T E 
Cal le do A l c a l á 
• COMPRO papeletas 1̂ >\.\v, 
j .alhpjas, dentaduras, plaza 
; SanH Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10.706. 
! COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. .San-
ta Brígida. 3, Quesada. 
COMPRO dehesas en Ex-
tremadura, sucias ' o de' 
mancha parda, con o sin 
arbolados. IVüpj Veláz-
quez y Vera, jMériiUi. 
k O K E R T A S 
; SEÍÍORITAS l ien instruí-
i das se dedicarían a costu-
; ra en blanco y colcr y 
! oíiras labores, con prefe-
! roncia casas particuíáres 
j o tiendas importantes. Di-
1 rigirse por escrito: Luis 
Pérez, apartado 122, Ma-
drid. 
M A D R E , hija, cuidarían 
sacerdote, señor, cosa aná-
loga. Mediodía Grande, 14, 
Marban. 
t 
L . A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E M T I S i i W O J S E 
Q u e f a l l e c i ó e l 2 7 d e e n e r o d e 1 8 7 7 
E n I . P a 
Todas las misas que se digan el día 27 del actual en la parroquia 
de Nuesjia Señora del Buen Suceso, calle de la Princesa, 37 se-
luii aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
La familia 
RUEGA a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
O P T I C A 
T U R I S T A S : Gemelos Zeisa 
y ctrus iparcaé. Estereós-
(•ui"is, vistas todos países. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
VARIOS 
f l I L I T A R -ofrécese como 
adminisl nulor y profesor 
de matemáticas. Aparta-
do 724. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Baiquillo, 0. 
"* I —-»-'" — - '"-("TTnuTmi 
V E . \ T A S 
L E E D las hermosas no-
velas «Loai titanes de la 
raza» y «Luis: Historia do j 
un corazón». Principales 
librerías. i 
E n p l e n a L i q u i d a c i ó n , n u e s t r a S E M A N A 
F I N ÚE M E S ha d e J u s t i f i c a r p l e n a m e n t e 
s u c o n v e n i e n c i a 
¿ C o m o ? 
L o s Retazos y finales de pieza, s e l iquidarán 
por la m i t a d d e l p r e c i o marcado 
LQS rebajes en todos los órtículos de invierno culmind 
rán el gredo de economía que>es peculidr en nuestra 
casa , y más que rebqjórlos*, será saldarlos a predos rea/-
mente excepcionales 
G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n d e c o n f e c c i o n e s 
A B R I G O S R I C A L A N A A P T A S . 
\ A B m o § C O N C U M M I C I O N i S P I E L m 
CñETOMAS FINAS S Í Q K 
nuevosdibujos. Elmetro%/ 
bUVETINAS lana, reversible 
de s e d a de pesetas 3̂0̂  S ^ 
Esta semana el metrb I 4 6 
PANOS PAAA ABklCOS, el 
meyor surtido con precios 
altamente rebajados ^ t Q Q 
desde Ptas. el metro ^ 
DAMASCOS F I N O S f í g o i 
L30 cm. El metro Ptd5%J** ] 
LANAS FINAS gran saldo 
varios coló resj doble ancho i 
Esta semana el metro Pts. S 
TRAVERSINAS de lana, colores 
lisos y azul marino y negro 
Doble ancho. Esta ^f%Q 
semana, el metro Ptas. & 
GAMUZAS de lana 
el metro Pésetes 
GAMUZAS 1.40 cm 
el metro Pesetas 
2 9 0 
j 5 5 
DAMASCO seda valencia I4S 
colorido selecto 1,5 O cm. Pts. f * J 
el metro Pesetas 4 , 9 0 
PAÑETES de lana 
el metro Pesetas 1 5 0 
LANAS CUAbkOS 
novedad metro Pesetas 
2 6 0 
FUEN CARRAL 7& a I a n ü m a t e o 
PUBLICIDAD DO.MI.NGI E Z — E S T U D I O L E O 
I N G E N I E R O S 
So'necesilan en la Diputación provincial de Granada, 
can sueldos d i ocho ^ diez mil pesetas anuales. Plazo 
de presentación de solicitudes hasta el día 9 de febre-
ro, de acuerdo anuncio «Gaceta Oficial» del 16 enero. 
M a n t e q u e r í a " L o s A l p e s " 
I < armen, 4. Teléfono 11.421. L a mejor mantequilla de 
i Madrid; siempre gran surtido en quesos, conservas, 
i vinos y Jicores. Alimentos para niños y de régimen 
( E K V I C S A P R O V I N C I A S . ) 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S E N T R E 
d ' A d y A r a n d a d e D u e r o 
Viajo rápido y en cómodo coche; punto de salida en 
Madndi GARCÍA D E P A R E D E S , 19, y G L O R I E T A 
D E Q U E V E D O , 5. 
C A L Z A D O Y C O M P A Ñ I A , S O C I E D A D G E N E R A L D E A N U N C I O S D E E S P A Ñ A 
. Obran de un modo especial sobre la TÜH. 
Dcscongestionan y anestesian la faringe y 
la laringu, calmando el cosquilleo y las sensaciones do irritación y picazón de 
estos órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, al cual hacen 
desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; poro 
cuando la TOS ha de ir seguida d̂e- expectoración, favorece ésta, que por las 
vías respiratdrias y superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción 
antiespa=müdica del mcníol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acom-
paña a los accesos de tos un poco prolongados. Por esta razón, son muy bene-
ticiosas en todas las afecciones en que el síntoma TOS moleste, incluso en los 
T U B E K C U L O S O S pulmonares, los PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la 
expectoración es pw.'esaria, pues vemos cómo queda ésta favorecida, impidiendo 
que el enfermo so extenúe con los frecuentes e inúti les accesos de tos. Como la 
acción úo las P A S T I L L A S CRESPO es casi exclusivamente local, no hay temor 
al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustUuíbles en las BONQUEKAS, AFONIA, DOLOR D E G A K G A N T A , 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de 
la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase 
especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las 
cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido pertur-
badas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2, CAJA. A M E R I C A Y F I L I P I N A S , 6. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPAÍÍA-CUBA-IffiSXICO 
E l vapor «Alfonso XIII» saldrá de Biltao en enero, de Santander el 16 para 
Gijón, y de Coruña el 18 de enero. 
Ji?NEA M E D X T J S R R A I Í E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 2 de enero 
para Málaga y de Cádiz el 5 de enero para Santa Cruz do Tenerife, Kíu de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
E l vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá do Barcelona el día 28 de enero 
para Málaga y de Cádiz el 31 do enero para Santa Cruz do Tenerife, Río de Jv 
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
L I N E A P E K I N S U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 20 de enero y de Cádii 
el 24 para New York. 
L I N E A MEDITERRANSO-VS:ÍEZU2:LA.COLOICBIA-PACIFICO 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 25 do enero para Valencíá 
y Málaga, y do Cádiz el 30 de enero. 
L I N E A K C E B I T E R ^ A r E O - C U E A - l C E X I C O 
E l vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 23 de enero para Valencia 
y Málaga, y de Cádiz el 28. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de enero para Valenci», 
Alicante, y de Cádiz .el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel - T , S. H . - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, ±. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por l íneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E U E D I N A C E L I , I, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en MADRID, A L C A L A , 43. 
" B O N A M I " ^ ° 
X - * J l V * a admirablemente criftv 
les, espejos, esmaltes, mármoles, azulejos, xitensilios di 
cocina, madera pintada y toda clase de metales, etc. Todo 
lo pule y jamás raya ni mancha. De venta en establecí» 
mientos de artículos de limpieza, droguerías y bazaret. 
Depositario: R . Díaz, apartado de Correos 12.032, Madrid. 
Americano llu* 
y pule 
F o l l e t í n ( fe E L D E B A T E 29) 
H L I N R Y G R E V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
D O V E L A 
( V u s i o n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
usted su relato y cuidadito con decirnos lo que 
no le preguntamos. 
—Cuando más entusiasmado se hallaba el buen 
Rameroy, dejando hablar a su inflamado corazón, 
se acercó uno de los empleados de la estación que 
le" conocía y saludándole respetuosamente le dijo: 
aDóir.e usted el talón de su equipaje, señor con-
de-J» bin pensar lo que se hacía se lo entregó... , y 
transcurrido un momento,, el empleado volvió 
triunfante llevando a la espalda el cesto. oAquí 
está el equipaje del señor condet—exclamó él 
buen hombre colocando la banasta en el suelo, 
a los pies del atónito Rameroy—. Los cochinillos 
a todo esto prorrumpieron en un desafinado con-
cierto de gruñidos, que promovió en la estación 
una algarabía de todos los diablos, pues no había 
viajero ni mozo de tren ni de equipajes que no se 
npro.ximara a contemplar lo que^iabía dentro del 
cesto. «¿Es de usted ese canasto—preguntó la 
dama—... no? ¿No lo quiere usted?... Entonces 
Ramrroy, aunque corrido como una mona, tuvo 
un arrnnquc y cpntcsló bravamente que sí, que 
era suyo y que lo quer ía , ¡Hubo que ver la mue-
ca de desagrado, el gesto burlón que hizo la en-
copetada señora!... E n aquel momento llegaba su 
coche .y la dama montó en él sin despedirse • si-
quiera ni hacer el menor caso del pobre Rame-
roy, que se quedó de. una pieza, con un palmo de 
narices, en la agradable compañía de los doce co-
chinillos, que seguían gruñendo en la cesta. 
L a joven señora de Rarrois reía a mandíbula 
batiente con alegría infantil. 
—Pero el' cesto tendrá alguna abertura, alguna 
ventana ¿no?—preguntó muy seria Luchy. 
—¿Alguna ventana... el cesto...?—repitió Ber-
luques sin comprender lo que querían decirle—. 
¡Ah, sí! una ventana, ciertamente... ¿Por qué me 
lo pregunta? 
El pobre diombre tenía un aire tan sandio, era 
tan inexpresiva su cara, había en su rostro tal 
expresión de idiotez, que Luchy fué atacada de 
un acceso de. risa. Bcrluques la miraba cada vez 
más asombrado, no sabiendo si él también de-
bía de reír. • L a señora de Esparre, por su parte, 
estaba en brasas, deseando que aquella broma | 
terminase definitivamente. 
—Porque si la cesta no hubiera tenido una aber-
tura o ventana que sirviera de respiradero, los 
pobres lechoncillos hubieran muerto: asfixiadus. 
¿Le gustaría a usted, por ejemplo, mi querido 
^e'ñor Rerluques, estar encerrado siquiera dos 
horas en una canasta cerrada herméticamente?' 
'—¿Yo? Perdón, señora.. . permítame usted que 
crea que... es muy difícil que yo pueda ponerme 
en el lugar... 
— ¡Desde luego!—interrumpió la señora de Ba-
rrois, ahogándose de risa—. Además, de que ha-
ría falta que el cesto fuera muy grande para po-
der contener doce como usted... 
— ¡Luchy, por Dios!—le advirtió severamente su ^ g n a cara la regañina que, sin duda, la espera-
hermana, bajando la voz y en tono'de reproche, f^a y qUe sentía ya cernerse sobre su cabeza. 
La-joven trató de adoptar un aire grave, perol —¿Tanto te divierte ese imbécil de Rerluques?— 
la risa se le saJió a bbrboiones por entre los la- preguntó, al fin, Clara de Esparre, sin mirar a 
bios por más que los apretaba, y pese a sus he- su hermana 
roicos esfuerzos, prorrumpió en carcajadas sono-
j ras. Cuando esta nueva crisis de alegría retozona 
J hubo pasado, Lucia se enjugó los ojos con el pa-
ñuelo y, después de suspirar, exclamó mirando 
u su hermana Clara: 
—Reir, no es malo, al contrario; la risa se lleva 
los pensamientos negros—dijo con un tono profun-
damente melancólico—, No te enfades, hermana, 
ni me regañes porque ría. 
Encarándose después con Rerluques, prosiguió: 
—¿No tiene usted ninguna otra historia que con-
tarnos? L a oiremos, pero a condición de que sea 
más graciosa y "divertida... 
—No, por hoy se han acabado las historias. E l 
día no da para más—respondió dignamente Rer-
luques, levantándose de ÍU .asiento. , 
—Pues trate usted de aprender alguna, se lo 
recomiendo—exclamó , la joven señora de Rarrois 
con una entonación de voz casi imperativa. 
• Rerluques la saludó fcon una cortesana reveren-
cia, repitió el galante saludo inclinándose nulo la 
señora de Esparre y salió de la" estancia conto-
neándose, con el aire petulante y ridículo del hom-
bre que presume de guapo y do ospiiitual. 
Apenas hubo dcsa^arpeido, la señora do Rarrois 
se dedico a poner en orden los muebles, yendo 
de un lado a otro del salón y colocando cada silla 
en su sitio; el silencio impenetrable de su herma-
na lo. pareció de mal agüero y, por lo que pudiera 
ocurrir, se dispuso a aguantar con paciencia y 
—¡Mujer, no digas que no es divertido!—respon-
dió Lucía—. Me parece que la historia de Rame-
roy... Pero a quien me hubiera gustado ver en 
análogas circunstancias es a él, a Rerluques. Por 
supuesto, que el muy presuntuoso hubiera sido 
capaz de negar que era suya la cesta y hasta de 
renunciar a los cochinillos, con tal de evitar lo 
cómico de la situación. 
—¡Oh!—dijo Clara mirando a su hermana, al 
tiempo que sonreía burlonamente—. Me parece que 
le haces el honor de apreciar demasiado benévo-
lamente sus cualidades. 
—¡Cómo no sea la de entrometido, la de chis-
moso! Porque es la única cualidad que puedo apre-
ciar en él benévolamente, como tú dices, aunque 
yo creo que en justicia. Eso sí, no tengo por qué 
negarlo, sus pasayadas me diviertemnuclio y por 
eso lo tolero. ¡Es tan tonto! 
—¡No tanto como tú supones!—replicó dulce-
mente Clara-r. E| í .más bien, y habrás acertado, 
que se hace el tonto muchas veces, cuando 
le conviene; en realidad, es malo c intrigante. 
— ¡Oh, Clara, por Dios! ¡No digas! Acaso vas 
a ser tu la benévola... No creo que vayas a inten-
tar convencerme de que cuando parece tonto, no 
Lucía soltó el trapo sin poderse contener, it* 
hacía tanta gracia, por lo absurdo y lo descabe-
llado el pueril temor de su hermana! Sin cesar de 
reír como una loca, vino a sentarse en el suelo, a 
los pies de Clara de Esparre, en cuyas rodillas 
apoyó los brazos, porque no se tema derecha, hi-
posa de tanto reir. 
—¿Es, acaso, un seductor... irresistible, a lo que 
parece?—preguntó, chanceándose de buena gana. 
—O un Barba Azul, ¡quién sabe!—replicó la se-
ñora de Esparre, riendo también, contagiada poí, 
las estruendosas carcajadas de Luchy—. ¿Has re-
parado en él alguna vez, en cualquier fiesta a las 
que asiste? ¿No te has fijado en su actitud cuando 
se coloca en la puerta del salón, para que se le 
vea bien, arrogante y rígido como una estatua 
griega?... 
L a joven señora de Rarrois se puso en pie A* 
un salto, y dirigiéndose a la puerta de la estancia 
para ur>ir la acción a la palabra, se colocó en una 
actitud tan estatuaria y al mismo tiempo tan ca-
ricaturesca, que Clara se detuvo. 
—...¿Y pasea sus ojos de carnero a medio morir 
por los grupos que aquí y allí forman las damas 
invitadas al baile o al sarao o a la recepción?..-
¡Así, fíjate!... ¿Verdad que es así como mira? 
Hecha la pantomina, con toda propiedad en las 
actitudes y en los gestos, Lucía volvió al lado da 
su hermana, exclamando satisfecha: 
—"ia ves, Clara, qué poco peligroso es el seflor 
es porque lo sea, sitio porque aparenta serlo. Con-.de Rerluques; Puedes estar tranquila, 
cédeme que la mitad de las veces la tontería es L a señora de Esparre tomó ojilrn'las suvas Ia 
natural y le saje de dentro. jsuave mano gordezuola de Luchy y la acarició lar-
— E s mucho menos tonto de lo que crees, re- gamente. 
pito, e insisto, sobre todo, en que, en cambio, es 
un hombre muy peligroso. I {Cor.ÜQuard.) 
